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-oqoAsdpjoped 'iia^ßisoisipqjy ue uappi"
pill Luap japn pjapJidnBH uapja lui
„'ißni jap PanBqnzqB ip>|Bpo|
-sipqjy Lun 'aqsq plazajpapd up js gBp
PldnEqaq jbaa" :nzuiq aißry jg qonB jgqy
■uBLUjao pajpBiAj appuj pjapuiuu nz uguu
-LUOMug pun ipqjy uoa ßunipi ap qojnp
jnu pAsßun>|J!M ps 'aqpji siqoi|\| aqospo
-Asd pun epizos sui uauayojpg ap ap 'ip>|
-BisopipqjBjgnBa 'ppaiaß bBbjj apuauj
-qaunzpuja sp jaqe pom 'Bunson apuaygj
ap sp pop jbm sbo „Aueqopjja nz jajapus
uaßoLUJaA uoa uajpjßuy ssp ßjipzqopiß
pun uaup ap jry BunBupqosag jqauu
uojpipi jajaqoq aLuqBupB>|U| pun Bun>|ues
-sujz qojnp 'auppaqEp puBwaf uueM 'sa
ajBM a|/\A" :ipJBqpy Japia 'g'Z eißsJi og
■qoiipgp uaßBpassajgpi uapuajauayp ap
qoop jep uapjnM 'uapnwaq yeqosipjaq
-Bopia pun gaujpd uun jaupaupi ap qop
uuaM qony 'uaqoeuj nz pjEwsipqjy uiep
pe BunuuBdspg ap jry aßBposjOAsßuns
-o~| apj>po>| pun uaujujipaq nz ip>]ßpo|
-sipqjBuassBiAl uaßiueMuaßaß jap uaqoBS
-jn ap 'ßujß ujnjBp sa sp PBbi nz uapji
uazuajayia 'Bumpaposug auqo jaujqau
-|Pi9||B uajjajBjaAuo^ BunzpqosupiujBao
jasap HAI ,,'uapunqE pop jaqs iilubp
sun uajunp j|aa ■ uassnw uaqa| ip>)Bpopipq
-jy jgqoq yuj ugjqep uaisqoBu uap ui jim
gsp 'uapisup pBJBp sun uassnw ji/\a"
poiipap qoypuBpjaAgiujun uoipnipsßuBß
-sny ap uujßag nz qop|B apoBuu pun as
-PM eups ps BLuaqisßunßBi ssp auapjd
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-jBppog jry gHd 'Ag) jaußB/v\ pibjbh uoa
ßunipi jap japn uusp uauaip^sp Bunipp
-UBjaASLunpod uapuagaiposue jap u|
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-E|a uaJBUipEspjapi pun uaqoyyBqosipsaß
-ILUBsaß uuaup nz jqaupiA sun ejapjoj
„asu>uni>pjig" aßpBMuaßaß aia 'ups uoa
-uup pun qopjspojSsnB qoirpjM uapuo>(
„uaßunippy jaqosjßopaqi japejp" pumo
pB aqonsjaAsßunson qoou „snujspajsaßBi
jaqosiLUOuo>|o" up JapaAA 'ip^ßnqoajao
japizos jqauu uoa ßunysqog jnz uaißapjig
pun uauopazuo» janau uojssn^sia ap eiM
BpueMpu osueqa ps uaßejy uappaujep
-uni aqops jaqn ua>papqoEN SBa „.puaqai
sap azuBO sep uoqos ipqjy p| <paqBq
ipqjy aup>i jim uubm 'iqpp sbaa" 'Pq pun
pjiM ugqBq pipuaqosua[/\| jasun pe ip>|ß!S
-opipqjy aqoi|japu!po>| pun ayequassBUj
gnipg uaqopM 'joAjaq ja qoq uoipnug
aß!1JBMuaßaß ap pe >pyg ii[A| 'jaqaßipqjy
sp uauoppsui jaqopoji>] BunyoMpejaA
apni>]B ap ub pun '„BuniujurssjaA uaqos
-paujmio" Jep ugpgi uap uj 'B'n 'ipeLuaqi
-sipqjy jnz aißopaqi pun aqojr» uoa spguj
-gßEßug gjgqipi ub ayauuua jg 'up sblu
-aqi sap zuBAapy aqosfiopaqi ap pe aqo
-BJdsuBsßunuyojg jaups u] 'JapB» qdop
-uqO 'pip>pd aqosjßopaqi jgp uB>pa Jap
ßujß 'jasQ-i-jqBfpo japd 'pipjaApn Jap
japuB» uap qojnp ßungmßgg jap qoBN
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gsp 'pq jaqop ßmi nzBa 'ups uapjoMsß
jBqiqomi 'uaipq ißyppq usBbi usqosjßoi
-osqi ugp ub Apuap qop ap 'sp|A jry ap
uayinp qoouusa 'uapjaM popjja uaujLUO>(
-pAun jnu apiz asap uapuo>| qopnpN
■ua>|oapiua
nz ip>|ß!tqoajao jsppos jqauu uoa uap
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luayojaA nz uaßumapjopnEJaH uaqosii
-pdprzos uaßiiJEMuaßaß uap ;ilu ßuEßujn
uap jqi ajßopaqi jep BunuoMpBjgA ap -
:uappnz;pjaq ßun^oiMpg uaqosiLU
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-uuBsnz pun apumßjapiH Jry sppuBpjaA -
luaqoBLunzignMaq yeqospsao
ap jnj pun uaupzug uap jry ip>)ßpopipqjy
uoa uaßpd ugßiisuißuEi pun -pyiuj ap -
pup uayojpq pajp pop - qoou - ap 'uau
-gp pq qone uapjnzjoAjaq ipquayojpg -
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uapuaßpi gp 'B'n uaiuoqaß aßBi uaqosjß
-opaqi jasap Bunpppiz ugjJBipg jnz
■pj jgp os sßaMsaup>i
qoop uuEp PajBM uapBpßup sdoqspo/v\
pun uauopsmpia PaßBJiJOA nz ap Pisbq
japapdujo>| >iuep pppz pop jbm sep
-pg ^uapjaM ip>|Bpo|py pun iqoBuiuqo
uoa BunippjBa Jnz ipquaßapo gop aßBi
uaqosißopaqi ap uapjnM japo ^uassBj
-aq uoipjaugo jgjgsun BLuaqpuaqa|jaqn
uuasap i|UJ qop uaßopaqi uuom 'uapjaM
uaqoojdsaßsnE aqosun/v\ „aujLuoji" pun
uaip^ßipoiy eupujaßip jnu uapjrjAA 'uap
-uaMnznz ppjujgpojd uapmapjoj puepiaA
-qoBg uaqoBjpiA qop|Bnz pun uapuauuajq
os uuaup qop 'spßBAA up sa jbm - Burnqry
-japed 9p pqep aipq ajßopaqi aqosi.i
->|BJd JQi piipui SBp - jaippuBjaA ap Jnj
■uazuajo u] 'pip^Bj uauaß
-p jap qpqjagne uoa apBo ayjoqja qojnp
uuap joa 'ßunßuppg ap qoopaf qop ipp
apug uuy 'uapunpß uaipg uapuapapos
-J3A uap uoa assajspi pun BunujLuipnz
BLUsqi sasap aipq ppiJOA lui uoqog
■„usßunjspjopneJSH PaAiypds
-jad PasApuy - ip>|ßpopipqjy ijuj uaq
-g-|" :gignuj usqopjpsnBjgq pusuisp ip>|
-qoyßuua pun pipniw usssgp 'BLugqiup
uun sg Büß piAj ssssia 'sßßi usqosißopsqi
ajqi Bjzdpn uojssiiai uajauui jap Lunpjpnp
uaßuqBfggL Luap iilu BunpupjaA uj Bpdpi
pipjaApn Jap pi|n>)Bd aqosßopaqi ap
apipisuBJaA t?66l- JaqujaAON't? sp 'z ujoa
„ubBbi uaqosjßopaqi" uap uoa pouag
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lAia -'0002 uoa qopjag lui uauiujo>pg pq
sbm 'yBjpaq ipqjy jry ßpEMuaßeß gpjgM
uaßunpiapizog uoa jaßuBplujg jaa
■uaßunpappog pun uauiujo>j
-upsipqjy uoa ßunpnupaAnaN 'G :,4P>|ß!l
-BisqjaMjg aßißuBqqB" sp PajpzsBunqap
-jg -g-z a]M 'u3ujjopipqjy jajapuB Bunu
-uapauy '3 PawLuo>pg jsßuuaß jaqapag
jry 'g-z „uapaujapsßumaqoppunjo uoa
nsqug" waqoippsnz pq uauiLUO>pps;pq
-jy uusp snB U3JSI1PS3J uaßumapjojppog
:zus|BAinby 'L :ßjpusMiou Jryep usps
uaupzup lu| 'sepiBUJSipqjy sap uaipquaq
-aßao ap ue sujspAg uspizos jsp Buns
-SBduy sp :ua>papnzqoeu ip>|qo!|Bgi/\j ai
-pMz ap jaqn 'ub pajapy jap aißaj og ua
-nsa PB sßaMsaup>j sap uaps jaßuBpwa
-ejjpppog gpiA pun 'uoipnipugujujo^ug
3|pouj sup ss gqgß p»poi|>u]/v\ u| 'usujjy
jgßp3M jspo jqsuj pipa uusup ;iuj ysqos
-Ipsso-pyupiaMz Jsup uoa sssqi gßpBpß
gp qons yupgq pun qos|]>pj p3>po!|ßgiAj as
-ap JJBMJ3A BqmqoA 'Jnpp uapo» ap pun
upBp aißapjig ap jaqn ipqjB|» auqo qoy
-pjj '„BunBiyeqosaqiPA Jnj suasuo» uaqos
-uopuuBrpp" uaipjq uaup sa aqaß ip>]
-qoyßgiA] apia ap jng 'Luauaf sasap }jqa>i
-aßuun japo aqeq uassBdnzuB uuapAssipq
-jaqoig uappos uuap qop yueujsipqjy jap
qo 'eßBJd gp unu ps sg -ugppjaqoig ja|
-epos LuapAg sajjep Appj up sipsjajap
-ub 'ipeujsipqjy lue uapipay jap Bum
-apuBjaA :sipsjaup papjAB aiapojduja»
up ps 'BqmqoA os 'ulubo '„uajp^ßpuBp
-qpsupqog" pun ipqjsipzpi a|M „uas
-spiiEqjaAsßunßiyBqoseg ugpugqopM
-qB" uoa ujjoj ui yjJBLUspqjy ujb uaßum
-apuBjaA qojnp uauu] uoa !- p^Bpopjpq
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qojnp uagne uoa papjopßsnEJaq BpBM
-uaßaß asp/v\ jaipddop ui unu apjaM „p;n
-BLUJON" apuBuaß aia 'Jep „aggjßsßunuEid
aqospdBjßoiq apjiuaz" ap qonB usu
-pzug uap jry jaqB app aig puBpospaa
>ipndajsapung jap u| uawLuo>ipBjana}g
ssp ipigojQ Jap ajaiipsaj jangpuqoi jgp
snB uugp 'ysqasipsaBiLUBsao ap poMOS
aqai jqi uoa '„yeqospsa© jajasun uj pipuj
-Jon apjpazpp Pp jaipM BqmqoA a;Ba|
os ps „ip>)ß!iBisqjaMjg aßißuBqqy"
•(uauaj
-suBJi uaßumaqopqy jappos ppg lui uap
-J3M uaßepuaujujo>|ug pp) dpuudzuapA
-pby SBp pun ipqjy jajeqpujnz eLuqeuuy
jnzyeqospjag gp '-op apgy pe ugyBqos
-UBMuy uoa qj3Mj=] jap :uajgqaß uauqj nz
'uub>| ujaqopqs ipBLUsipqjy uap >m!pdp
-pog eqeypep ap ijlubp 'uajgnuj ups uaq
-aßaß ap Pp uafiunzpssneJOA ap uuBp
aißai BqmqoA '„jadjg>pLuajg uaßpuaMpu
-LueisAs" ujgup sp >ppdp|zog uoa uaqsB
-py ap uajanpsaj snsjBa 'auug>i uaqapaq
-up pop qosiypi ßuma>]pAag jap pj_ ugup
jgujuj! osp PpiM pua>papuaqoB|j pop jg
gsp 'gßgi| upp jgp 'sajpBLUsppjy sap „J8|
-qapipqugqog" ujgp snB jnu qojs aqaßja
ujapojd appos sea PJ|M ißyppq uunpopy
wasap uaqa ub aiM jbm pun gnuj uaßypi
-aq sujnpopy uaqoyyeqospsaB sap Bun|
-ppg jap ub a|M qop jbm paj aßa| jasaia
■„uaouBqosuaqan uoa BunpijaA ap Jry
zuepui sp saipsujsipqjy sap zuEUjuioa"
aijapipuoiinpsu! snujspipE» uaqoppz
-nau lu| ap ub „uaujujo>pg pun ipqjy uoa
yun>pz" ap Jaqn sBbjuoa saups uuißag
nz auauuue jg -uoipnug jap sppuEpiaA
uunz uaßunßapumo uaqosupdpjzos pun
-syeqosiJjM uajsqpopjaAun aßBi uaqos
-|Bopaqj_ asap jry apejaß ap unu apoejq
BqmqoA ßjoao aßoppog jaßpdp-| jaa
•uaqap >pyg lui ipzjapaf uaip>|qo!|Bo|/\| ua|
-B3J ap pun sipqjsAqoeg uapp ap wap
pq 'qoypji SLunBJi ssup - uapjaM ißssaß
sjXBJdapupujso JsBiyun>jnz uoa „sujnejj_"
saup lujoj u| jnu apuo>j PiBapqBu uap
-upujao pun uaqoji» dwe>pp}g sbm Pap
uoa sapiA 'apug>| uaqaß 'pqps ai>|apng
ugißjippq jap aqoeg sp osp '„uapn uoa
Bunppipqjy" aup sa gEp Paßupß pop|
-piA sa auuo>| uusa 'aqaß uapi ujnz \\ay\
-ßp&pn uapujjou jajasun nz uaßumqBjja
-ueßao sa uguap ub 'uepjriM „ujappi
-ujan" nz ap gep 'uapupwao uaqopsuqo
uap uoa duje>|upig ayapjoj pj>|uo»
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jjaupsuj B>juaujBupp-i uj uepupLuaBspeg
uep pq uaBumqBjjg aups qojnp qonB uai
-uajapy sap ua>pspao ap pep a\m 'qoy
-pap ppq jqas apjnM sg 'ip/\/\ uapjg jgp
ui ugpupujgo ap jry ppuja-] sep ps „pi
-UBppg" pjiM poajaß qoiposspi uaujjy
ap jni aLuqsupiJBd Jaup ap Paqaß aqo
-j|» jap uj BumapuBjaA aup Lun assnui sa
'snB pop aqopj „SBpeo aqosjispipassB"
qoi|ßpa| aug :apapgq ssa 'ugjjgMpa nz
„sne ipqjy Jap ijo luoa gißoppai^g" aup
ps sg -uapjaM ppurußaq qosißop!sa|>j>|a
Lug||B joa unu gssnuj ip>]Bpopipqjy
qojnp „pqi Luappos" uoa uaßunjqeijg jap
spojseBuB aA|i>jadsjad aqosjßopaqi aug
■sopqaupB pun sopßunyBM
-ja 'apji ßunupqosjg u] „yeqosipsso
spnuj" sup sp sjs gep 'ippsBissj yBqosuo
u3qospopjJ3isg jsup uj Bumg>jpAgg gusp
-jomsB so|SipqjB BunBaipssqsupg usBsm
sup jry 3yBq CG61 uoa 3pnig-pqpsuE|Aj
siujqruaq gp uoqog 'iqsqs „pqj_ jspizos"
sp uspjA uoa ssp gpjgM pgqeq usipqjE
nz jqsuj pop yBqjsnBp usqosusiAi uug/v\
■up ugqosusiAl ususyojpq jgp ugßunqsc
-sg usppos sp jnj pun ip>jqopupg sqos
-poAsd sp jnj ip>|ßpo|Sipqjy uoa usßpg
jsp usBunqonsjspn sqosupujg gjgip pun
gjgngu pB dujE>ppig ßujß qo]|jqnpny
'ißBjdgß
jBqjgqjgqnun uspsjspy ssp usßunjqnj
-sny U3JS1PM s|p uusp usjbm usqopzjoA
ssssp qojna 'uagpq ip>|6po|S}pqjy pun
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nz pe gnpog uunz pgjapy Jap pu ugjqep
uaizpi uap ui uaqoji» jap qpqjagne pun
qpqjauu! uaddmQ uoa ueßuopeug gp ps
>pyg iiiAj' uapjaM uayuqosjaqn japajM jauj
-lui qone uaignuj uazuajQ 9(P Jeqe 'uaysq
uauoMpBjaA nz uppusH saqosmpdppos
pun saqosiuuouo>p ap uauap pun uajpqnz
-qoBM BunuyoH aup ap 'uauap uaqosiMZ
uaqaß pom sa assnuj Bunippipqjy aug
■uapjaM nz Bjpj uun 'uapjpzsnsjaq pun
ua>|uapqoBN pun pqao nz uaqapnz^orunz
qop :sappq uun aqaß sg 'paLuaßBßug saqo
-Hjsuqo jry poay sauepuaigAun jqi gqBq
„Bjoqsi p Bjo" pßay gip aia 'gnposqy uunz
ssnBig a;ßejj, ,puni sbaa" „dPapq jryoAA"
'9861- uoa apnig jauaqouniAi api
-pqjBja 'B'n uuBLupE» 'X 'd uoa aup ub
ssnposuy luj ssnBjg auapeqa 'ps ;ßejdaß
snujspnyoddo uaup qojnp ayBJ>pßunj
-qry Jap soqig SBp psp a|/v\ 'uassB| nz
uaspMqs puBpjaAqoeg uapuapapne spM
-Uly japn pop qop pun uaßeynzuE >pyod
pun yBqosp/v\ uj ayBJ>pßunjqng Jap soqjg
ssp 'aqeßpy ap qonB aqojj» ap aqsq og
■dujBMupig UUBLUJ3H pq uoqos
a|M uaujqaujSA nz augi aqopqB zubB
uaJBM jam 'uapjaM puBMja uaßunppi
-puaia aqospo>pp jnu pop uayirp aqoji»
jap uoa 'uajspapjd ap uaßaß qonE assnw
ublu 'uapq nz ip>|Bpopp3qjy uoa uopnjig
jap aujqBuuy uun jnu jblulu! 'uassauuaßuB
pop ps sa pun papjd qone JaqB ps uiny
-aßuEAg 'uojpunysoJiappB sujnipßuBAg
sap ßunjgpnpay ap 'g'z augqaß nzBa
'uapuaß uopyp» uj suaqnsio uaqoypuqo
sap sppuBpjBApqpg uuap ijlu ap 'paß
-unqonsJOA" aqosyjzads qons jaqB apuBu
ssnBig '(pj|M „uapjgpß" apejaß sbm 'uaq
-as) ujaßsji uapjj. pu qjaMaqya/\/\ apnM
-aqun jgp Payajg uaqoypsp pjj uaAjpupi
uaqoypupuiaßqoj^ jap BunpqoaMJBA aup
:„uapM qoypaßp jim sbm" 'apjaM }6sjp6
jqauj pop jap pq 'ßunyapug auepauo
-spjjnpaq nz aup :-g'z yßpzaß „uaß
-unqonsjaA" aqosipads qons uasopppjy
}|lu ipqjy jap w qoypjj. qop uaipq sg
■ueqn nz „;p>|LUBspaujpy apjzos"
pun uguuqgunzjqBM uaßunßpeqosag 'zue}
-gduuo» ap LuayB joa '„ponBjqaß zuapd
-Luo» ajasun" apjaM pjpMzauqo 'sBbjuoa
saups pi ua;pMZ lui uubp ssnepj qoBjds
apupujao jap uj uaBumqBuaujag uoa
•aujqBupuBd uaßjpapup jaup
a|Pd lu| qosi;u>i piagns Jaqs qop aßpz 'nz
ugjopjgpoiAj pun ujapiaueA uoa gpy gp
poM ujepqjBjuAl uaqoyqoji>] ublu aqapeß
suojgqouBiAj 'uaqppsns pop uaßunuusdg
uapug>| apupuuaßqoJ!» jap paujaßBßug
uuap pg 'uaßuuq nz ppg su] „uauajpjpg
jap zuapdujo»" ap 'ßpoiM ps sg 'uajqry
-nzuaujLUBsnz uapj^qoyBguusBunsgn jaqn
ue>papqoeN uunz asopipqjy pun ueuojpj
-pu| apunujujo>| pun appos 'jaqaßsipqjy
PapjoM poBLuaß qonsjgA Jap jawej ps
„zuajapo>|uaapi" pppJd Luaup jyAj 'Bunja>j
-pA3g jap ui BumaisuBpyosaa apuauuqaunz
ap uaßaß ppepyog uoa snsqpy saup qons
-J3A usp uun pun ssopjpqjy jry usApijpi
-sßunßiysqossg pun apqaßuesßunpjag
Lun 'B'n ss aßujß jsih 'snBqjJBjd JaujujBq
-qonsg luj pqojy" ujnjpazssßunußaßag
uuap uoa ajpBZJa ssnBjg ygipj
-gqjOAun BiyoA spu3/\A Jsp qoBu Bumo>pA
-gg gp ayajj ajajzpi '„BunpriMJSA appos
pun aqos|ßop>p" sup qojnp puqopzuua>pß
ps uojßsy szubB aia 'ip^qoypiM jgjssun
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jaups aßppy uaqoppz jap pusqosjdsps
'dmpig 'pjd os pop ppj uajpqjBsßunqos
-jog jsups apsMqopy aqosjpuuaq; aia
■JBp PaßgujJSA uspp nz uayeqosuassiM
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-ßgujsßunsgg jaqn pun aiuapojd ayanpp
usjap jaqn simos yBqospM Jap uaßunß
-upsqsuoipung supujaßyB jaqn ßunjB|>|
-pyjaqosippjd pun BunqosjopaBspumo
jaqosjpjoaq; uoa ßunpupjaA auaßunpß
aup pap pi uausposjs aßepy -g u| spu
-aq sbp '„Bumqnpg aqospjoaqysßunupjo
aup - ajqapyEqosuiMS>iPA" qonqjqag
upg -jem g8-G86L uoa ja jopay uajap
Pp» nz ppuaApn Jap ub uayeqosuassjM
-spBjg aqoyyeqosuiM jry jossapjd uaqo
-ypapjo uunz Bunuuaujg LZ6r '„yeqosuiM
-sBunp?MiaApjpazjap ui BunuBy uajBpu
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yuqog jsup pu BjnqjEiAj uj ajqapysqosuiM
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-uapoBJg sp qojnp ßunjgngjg sjqj pun
uqByposupqy jgp u| ßun|>|0!Mpsspqsßuy
gia" Bujgqi uunz uopusssia 9g6L 'Bjnq
-pjg u| sjqs|syEqosuiMS>)PA jgp uunpnjg
:puqopzgßqoBu uauqaao ssp ßs/\A sqoy
-yBqosusss|M jsp spjnM oippnEg ususpp
-gß dmpig ppqupy -jo 'PJd uoa jap u|
uspyssß
-nzijuj uauojpujJopuBJi uapuaqapue
qos]]»BJd jap ap uaujapAssyBqosuiM uoa
uoipujJopuEJi jap ppao ujap pe auad
-xg sp pun uaqaB nz ßpdpg qoeu ue>pp
-sBunpuruo sp 'uaßozaßjoA uubujpo
pujao sa sqsq Bp 'uaqpjqos nz Jsqong
pun ua;pq nz nsqos>pny Paupjo nz pa/v\
aqoyyEqosuassjM auaßp SBp Paßa| pe
-jep paujuaBnepnEH sep ajapus om 'jajiy
uuaup u] osp 'jp ajqep rj9 ' L661 ajqsp lui
'spujBa gqopjja uaqasuy saqoq uaßayo>j
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uassyn» ap uajqep pry joa qoou uaupy
-pBg uajap 'spqospp^jN ueny uapporua
-japajM uaugqosjapunM jap uj jap sun uap
-upq ji/\a" :ßumqg jasap uunpa pun uo
uoa ipqjapuosag ap pe sßueßuia saiMiaA
'ßjaquajqg japia 'Ja 'PJd 'P+P>pg uaqoy
-yBqosuassiMsyBqosuiM Jep us>pa Jaa
ps uaseMaB uauuuuo^yiM jqas syej
-uaqa ipz JaBuawpos uj jgp 'snuusiunpo
apua>|oapuB jap g|M uassaßjaAun osuaqa
pun uassMaß ßunjqsjjg apusjqrusq aup ps
ajyqneqpy jasap uopuauna sqoyqosueuu
qone jaqe jzppz pop 'aqosiiyodsyeqos
-uass|M pun aqoppqosuassiM ap :snB
>pea uaqoyzjaq sjapuosaq ssp/y\ snyamoo
■JO 'PJd Joppy uuqj qoBJds ßpdpg uj }p>j
-ßipi apueuaß pund ueppi un gp jry
ggpq apunpnsuopuu
-OJd jap uj sa eiM '„ßpdpg pipjaApn Jap
pip>pg uaqoyyBqosuassiMsyeqosu!/\A Jap
ue>ppsßunpuruo sp apuapjaA Jaups Bunu
-uapauy uj aiMos uaujspAssyeqosujAA uoa
sqop|ßj3A sap auosqi jnz usßunqosjog uap
-uaßapumß jaups BunqaqjOAJaig uj '>pyod-
pun auoaqpßunupjo uaqoppqesiJiAA
jap ppao LuappB uaßunppg uaqoyyeqos
-uassiM uapuaßsjsnEjaq jaups ßunBpjn/v\
u|" uaqpquajqa uaueqosuessiMsyeqos
-LiiM jap sjopoa saup apjn/v\ ap Pp» pi
-pjaApn Pueujpo pujao pd jbj 'jq uai
-pqosuassiMspeig aqoyyeqesuiAA jnj jos
-sapjd uuap ßpdpg ppsjgApn jgp pjp>pg
gqoiiyBqosuassjMsyBqosjJiAA ap qayjaA
apqospp>]!N uap/ jgp epy jgp ui t?661 J8q
-UJ8A0N '6 lue Japg uaqos!LU8pe>|B jaup py
guqn» :sopg jopopuajqg uanau
uuap ijtu qoBJdsaQ lui ssp/[/\ snipuJOQ joiyag
(uaqo p/ig) epunpn
ap popjjaqn (-j) ßjaquajqg japiQ uayaQ
uueuiing ioujsq -jq- "lOJd jni
apjtiMjop|opuaji|=j
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■aißjmpojapu!» jry HMIMIPd
pun >py» Paßyqng im ua pun Piujopuy
jry pi!isu| '|2J,!J jeu,;uno ua ^apedoquo
jni>ipy>jyod pun >py» 'z||d jepia ua pup
japjuaAipig gpEMaß eiuiopuy jry pps
-u| luoa jj,|om JaujaM 'Jü 17661- JaquuaAON
'6 lub gpjnM Lun>jpy>jsiEipjgApn lub ugi
-japupaqjaMqog jap uuELUSuanejuaA uunz
■puB>iJanz pjopo PipjaApn
jap ub Lunpnig saßuqefpjp sp -pmz up jry
g661 sajqep sap wnpuadrig sep uapapnig
uajaipM pmz i|lu uaujLUBsnz pun ßunppg
apaq ap apumpBMsny uappi jap uapp
-puB» poB uap jgpn wnpugdug-sgpoqy
ipgo sep jry aaiiLuo>ipBMsny uaqospaa
luoa ßjnqujBH u| apjnM 'ßpdpg pipjaApn
jgp uayBqosuassiMoao pun >|pAqd Pi PI
-p>|Bg jap ue pepnig 'ßuuna jepuexeiy
■pq uaipqaßpgi uaqai
-uapapnig pun -spipjaApn jaßpdpg luoa
uauopsajduji epjg jg uuap ui Paqauqos
-aß 076'LL'Z ujoa -z'yg) „ßozjaig uBLUoy
pu uau>|OOJiqy" PMIW uap 'B n aipq jaßp
-dpg-naisi jaa 'uapjaM ißpjriMsß ßunipz
usupLUsßyy jsjjnpuejg jsp sipg usBjlu
-euqop|ß jsp ps sßBJipg apuaßsjsnBJsq
uusp ijuj 'yqpjqos pusßnp" spjd usßuqBf
-ssp usp ippjs 'ßpdpg pipjsApn Jsp ue
ajqa[syeqosu!MS>)pA Jap papnig uaqosiMZ
-ui pun upiAj lub unpuejg ui SLunpsuujAo
-jaypog sap paipipy üasneupv -ia>l|OA
■j.unj. zpid PB ipMsapunq pun
sup zpid pe uiapuBpapung ugngu ugp ui
ßpdpg pijSjgApn gp }ßay 'uaqgß puspny
sui SLULUBjßojd-snujsBjg sap uaujqBy luj
96/17661 Jqspapnig um ap 'uapuajapnig
09l> HIAI 'PuqopzaßsnB pqqi spjd-snuj
-SBjg Lugp i|lu uapjnM 'ßpuBpnz slulubjB
-oJd-Enßuig pun -sniusBjg sap uaujqBy luj
aujujBjßojdsu!pjadoo>jpqosqooH Jap ßuni
-pMJBA gp Jiy uop 'ßpdpg pipjaApn Jap
}LuespuB|sny uaqosiwapsw luoa ippjips
euBipuqo nejj pun jeuiey sau| nejj
ypEMaß uajßpg uoa uayBqos
-uassiAA Jap ajuiape^y uaqoyßpg» jap payß
-1ÜA1 uaßpEMsns uunz t?661- Jeqopio '22 ujb
apjnM 'ßpdpg pipjaApn Jap >pspBLUjgo
jry pi!isu| uauuojan pjeimog ua 'JOJd
jdjqnpuBqosaQ
ppqnBig zupqpay
sapuepjo/\ sep uslub/v lui
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jqap sauo//>/on/ß up pun pappoau
-qpM saqojpuisaq up Bizdp-i pi
-isjaAiup) jap uaßuoqaßuv uap sim
-os ujapaißiji/\j uajqi uaip posun/v\
■/\ '8 ßizdpi pjjSJdApß jep uapunajg
pun ujdjapjgg uoa ßunßppja/\ aiQ
■g a 'apogui uap
-un ujg>pqpdy jaßpdpg uap japn izppz
pop jg gp 'uajosuodg qoou pipjaApn
jaßpdpg jap upjgAjgpjgg jap pons Pneq
ißjaqjaqaq uazuB|jdpuzjy apuesnBj_ pun
uapuBpaq 8961- sp Jap 'suaueo uaqosp
-Bpg sap qpqjauuj suaueßja>pqpdy sap
Bunpoujajepajaa ep 'i>ppJd sepessajapj
sajaipM up jng 'uais^peig ui uessopos
-jaun pun uaj/uasuo^un qoou 'ayojsmAdBd
aßuei japiAl Jap aup jepmep 'azpqog
jap aßpp qoop uiaßB| 'uapunqjaA sBdojng
uaBun|LULUBg-smAdEd uaiggjß jap jaup
ui ßunjaqopspuBpag aup pqoBunz pi
ßunujqaujapn uaqoyysqosuassiM uaißapß
-ub BiisuuaßuBi PapuBuaBizpi jap iuai
■vpqpyqpsiBijSjaApn Jap zipag uuep snB
'e>)!py jep puapuuqpjqog 'uAdBd jaqospo
-auß uoiipg ap pun eBeppnuuspipjeApn
■| jap ßunzpisjapn ap 'uaueo uaqospBi
-og lu| sdopig saup nBqpBjapajAA jap ua|
-qBz uai>japJd uajaggjß uap nz 'uapqjaqn
saqoBJjqaiAj up uun sajqBpoA sap uapBZ ap
l>661- uapjnM ua}>ppjdjapjgg uaiBjupgu
-aß zi pun uaßBjpy tz2 WAJ uapjaM uau
-Epuo>] }p>|ß!iB}jgpjgg jgp w ßunMqospy
jaqoypep up apuo>| 'aipBM ugpuazipjOA
ugngu ujgjqj nz 'oy sBQ-zpupunqjaA Jap
puepjOAJaqospuBUjpB>i 'jpAAPJeqJOO 'JO
jaqujaAON '82 lue 9!P 'ßpdpg pijSjaApn
jap uapunajg pun ujajapjgg uoa BunBp
-pj8A Jap Bun|LULUBSjeAjepeyBi!iA| Jap py
Bunyvvuosjnv laaiiejsuoii uapunajj
pun ujajapioj uoa BunBiuiajaA
'S'A
■papjaA ßpdpg uapuauu
-ooq sap LUJBpBg ugp ugßaß suaqap
-japiM uayoAapjnM sap uaßaM jnu pop
ßunqaqjOAjay aup ap PayeqosuassjMoao
pun >|pAqd JQi pip>pg jap addmß>|pnai
-J8LULUB» ap aißjos BunipisuEjaA uaqoypai
jap BunujqBJLun aqosp>pnuj ap jng
„jpsaqpAg sup jry aouBqo :auoaqi
-sujn}sqoB/\A pun suosqpqjSMsqys/\/\" :blu
-sqi ujnz Bbjijoa usup gnposqy uunz ipiq Bp
-dpg pijSJSApn JOP JOi>]opusjqg snsu jaa
■jOAjaq dn>jsig 'pjd qoq '„pi
ydnupsA sqop|Bsny uappos ssp uusp i.ilu
pjBiAj uuap pe ipqpjg Jap dpuuy sep jsp
ui 'ßunupjosyeqosuiAA uappurußaq qjsM
-sqiPM PB jsup sßBpumo sp jbmz pun ' uapjaM poBjqaß Bunipo Jnz piuBpyog jap
pun piuBppqng jap dpury lui uaßunßßjd
-sny uajq; ijuj aapippog jajqi ßunpurußag
aqospp sp pun uauopsodpumo usqos
-jßopdojqpB sjqj uuspuj PaqoBLU nz jauu
-BsyjjM pun jajequjqauue ßunupjosyBqos
-ipsao pun -sipqasiJiAA sp ipqosiJiM
-pjBiAj appog ep 'se pi uaßayuy sauaß
-ejpß BunuoMpBjaA Jaqospp uoa upg"
•sedojnapo uayeqosp|MS>)PA
jap uoipLUJopuEJi ap jry yapoujsBunjaii
-uaqo sp pun puepospaa >)||qndajssp
-ung jsp BunupjosyEqosu!/\A sp - yBqos
-LyMpjBiAj usppog jap BunpoiMpajaipM
jap pun uaBepumo Jap BunyapjEa aia 'G
gpqug uaqospap jap gazojd lu| aujapojd
-sßunssBduy usqoyyEqosyasaß pun uaqoy
-yBqosujM ap aiMos yaa J9P >pyodsyeqos
pjiAA Jep apedsy uaqosiiyodsßunupjo
ap pqBp uapyq pundjSMqog ugjgpuosaq
uaug 'ßunupjo aqoyyBqosiJjMi^JBLU eup
u| uoipujJopuBJi jajqi uaßunßupag jap
ei|euosjad
a^afojd jajuessajaiu!
Bunjapjoj
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aspduii '(„uaqayq poqosjSA qoou uapip
-jaApn uaßpap uap ub BunpqosjaA uaqo
-yßßsun uajapds jap uoa sßupjayB jjm pq
-om" :ßpp|g) uassnuj usuiuiiMqospjj uusp
qop aqsq pun uapjOM usjjomsB >pspßun
uaßipuiBp jap Bumaipauonaisj jap jsssbaa
sBusppos suj qop|ß spuiBp ublu ps sßup
-jap yqaqsiiuu JBqpnjuuun sidszuo» jsqos
-ipjogqi jgqoypsposjspn jgpuBupugßso
pun -usqsN ssp js aqeq uoipjsuso Jsups
jaiyeqosuassjMqoEJdg uajapuB ap ai/\/\
•ups uqBMaq pp PaqoqaßpB jqi ui es
-snuu ujapuos 'uaqaßjapn ßunqosjopjei-
pun -jqapoBjdg uaupuuaßyB jaup uj pop
auuo>( 'ißeposjapap uaßejg uaqosipuoqd
'uaqosipuuujBjß PaqosißopqoAsd Paqosji
->ppp uaiuiLuipaq u| qop ap ap\ PqoBJds
-puiajg sp uaqosinaa sep uauiag
pun usjqag luj >jy.padg aia -pi upuiuuaA
nz pop ßunßaipunjo JBß japo apau
-oduuo» aqosippßuy aup auqo aqoBJds
-pujajg sp qospaa gBp 'sßppig pjßqjao
uaßunßnszjaqn uaqoppqasuassiM uap
nz ugqaß sa pun 'uue>j uapjaM uauiuiouaß
ailiH nz pop jap 'pq ppipaßsnB puaq
-aßlpM ipzpqog jap ui uoqos Bf japoBJds
-jaiPiAj ujpq qop SBp 'pryaßqoBJdg
sep Bp Ppßay jgp BunssBg gjgnsugß
pjaipydxa ep a|M osuaqa qop|ßjaAqoBJdg
uap lyupq sea pjiM ijepjopßqB up
-upuiaß japoBjdsjaiPAi uiap sp 'jqaui uap
-joi a|s uuaa 't?66 I- ouue ja ißss 'pajaq ap
ja pq PaqBq nz uaLUuiouaßup aA|i>pdsjad
-uagny asaia 'ueqanqgß Bbi uaßii
-naq uap pe sp sa pi os pun puBisuaßao
uaqoyyBqosuassiM uunz aqoBJdspuiajg sp
qospaa Luqi apjnM asp/v\ asap py -aueq
upiijuuaA nz aqoejdg aqospap ap ujapuB|
-sny uaßunf ja jap uj 'puej pipjaApn Jap
iqoujapnqoBJdg ßunyapy jap ub ßunyap
-uy apai aup 6961- J9 sqe 'ßup yng jsp uj
1PZ sßpp qoypjsq 'jbm uspjom ißppqossq
„ipqjesßunqapjg ue pßueiAj" pui uoqos
qonB up] Bp 'ßppig gBp 'lub>| nzuyg ups
nzpujpig aqoyyBqosuassjM jaqa PubmbB
LiaMuayaig uajaßjiqoiMaß usup aqoBJds
-sueMuaßao ap pe ßumaipsuo ajapep
ap pun 'auoaqizuapA Jap pun >pblulubjo
uaAipjauaß jap '^ppßup, uapjnpmp
jap BMp Ppazuo» jepuojpujap! auiqeu
-py ap qojnp }zp[ 'jbm uapjOM uaqsupq
BunqosjoyjBpuniAj aqosuyduia pun apopos
-aßqoejdg sp BiBubjjoa ap uiapqoBu 'sp
puunz 'yBqosuassiMqoBjdg ap uuqi uapos
Ba 'aiyoM uaßyppq yeqosuassjMjnpjsip,
jsp suiqBuqomdsuBui usqosißopapi uap
-uauiqaunz jap ub qojs jap 'uubjaj jap pop
jaqB jbm ßppig pjßqjao '(G96I-) ysqosuas
-siMinpjain uaqospap jap u| snuisuoudy
uinz yjo» pq uopuassia aups PayaAON
s>)oa!i nz ja qauqos ipqjeuiopia aupg
uaßeposnzup „aqoBJdspuuajg sp qospaa"
ßa/\A uauaßuBßaqun opp sp uap japo uqeq
-peg aqoyyBqosuassiMqoBJds ap 'ißapß
aßsiAA aqosjLuapB^B ap u] sßaMsaup>j sa
jbm 'pq uaqjoMia jbAbiaj pun qooig 'jaupjQ
'po>j 'yiujqog 'sßuuy pq „BnszspaMpuBig"
ups jap 'pipjaApn uaßpap jap ub apd
-osoyqd pun >psyßuy *>yispBUJjao Jsp ua}
-uapnig pun jaßpdpg uaßjunqaß uuaa
■apug>i uapjaM izpsaßjjoi
uaddnjßqjaA JsugpgposjgA xBpAg pun >yi
-uBuiag jnz wsqong uauaipafojd uiaßuBi
ips PajaipM ijuj jgqonqsßunqn usßugq
-aßnzBp jap pun uiauoMsuoippng uap nz
e^ixayBpadg g jap aqpy ep gep posun/\/\
ups sa ajBM addnjßsßunqosjog jaups
ipqjy aA|i>|npojd sßuaqsp gp ub gnpos
-uy uu| uapjeM uaqaßaßsnejaq jaiAnjo
ap Bb|J3a uy ,,yBqosu3SS!MSuo!P>jpnujujo»
pun -qoejdg jry jaqonqpueig" Jsp aq
-py uauajuiuiousj jsp ui sqoBJdspujsjg sp
qospsa qoBg uinz qonqpußy ssqopjßuei
-un up ssqoBg sap UJapjuaA uayBquiBU
pjp }iui ipqjBuauiuiBsnz uj 'B'n yos og
•pq uaujujouaßuB uajnpo» uoqos ysi ujnz
ßumappay uajap 'apafojdsuoip^ipnd
pun -sßunqosjog ajaipM iqiß sa pun
uaipqjy jaups jsye „ßunuoj» sp"
ajBM ps i>pruaß aujag aipM uj qoou jaqe
sep 'pa/v\ sassia gsi usuiuio>pß usßuns
-seyny usups nz JS|yeqosusss]/v\ Jsp uisp
PB 'ppurußsq pun iqpjqosgq ße/v\ uap
ap Paqospaa sap ^ipujLUBjßujapojd aup
jaqB uqi izpj '\qß upßay jap Bunyapiea
aup ap '>üpujujBjßspipsay asap sp qoou
jqaiAl uapjaM „apay jap pa/\A" ssp pom ap
-jbm 'ßypjjgqn ps - JByqnp jgp os '„uoqos
IpßuBjp ippqosuaßuBg" - „>pbujlubjo"
jap ßunipqjBJaqn aug gpp aßBjg u,i isqps
qop jgqe pop '}B|iqop>pnjaq >pspßuyixai
jap asspqaßjg ap pun yeqosuassiMqoBJdg
jsp u| „apua/\A aqosipuißeJd-Aip^pnLULUOi"
ep ap 'pi igBpß jj©m nz pop pun ßua
nz pop gp Paßny joa >pBLuuieJO aup pq
-ep pq yßayjOA uaßB|py gi uj sipjaq ssp
'iqoujapmapuBpny uap jry sqonqpuB|g
saup '„>|!}bluuibjo uaqospaa" Jap jopbo»
jsa 'Pi zuBSug suqo zubB pop 'igB| usu
-qB '„jsnapnaj» uy >pbujujbjo" Pili uuap
ijuj Bbjijoa up Papuqopzaßsny sap „uom
-py" ap 3|M 'sbm pspdojisodB ubmusBsq
jsp Js>ypujLUBJO aqospap j a p sp ßppig
pjeqjso 'PJd spjnM ssssopog jauupq
-uuBiAj ssp pBSJSHiy um jqBp uuasap ui sas
-pjd-uepna-pBJUo» sap ßunqppA jsp pg
■qoiizjaqjqas fi/g/s/-/ pjaqjdQ uajaippjß
japqos pun apunajg 'uaiuqBpßßa/iA
■jjBqos
-uassi/wqoBJds Jap apoposaQ ajanau
ap 'auoaqpnsByi pun -zuap/\ aip 'aqo
-ajdspuuajg sp uaqospaQ sap padsv
uuap japn aqoBJdssjJBMuaßaQ uaqos
-pap jap >/ipuJLuejQ ap pup sjB/iq
-np sap aqopjaqsßunqosjog aBipoi/\/\
■uuneg uaßiqoBJdsqospap lui saqoßg
sasap pnpjqai uapja uap ja ipiqja
696L 'aqoBJdspuuajg sp qospag saqo
-ag uaqosiLuapB^B uaßunf sap „japa"
jap jaup pi 'LupquuB^ pßj-S Jap jaßaj}
-spjg-uapnQ-pBJuoyj pun apsddp] pi
-pjdAiupi jap jowopuajqg ppsupjap
uapi lub aqoBJdspuuajg sp qospag jqi
snuaupjo j9q 'ßeppncpo -gg uaups
BpPH PJBqjaQ -o-q jq v/qet/ ypd jq
■pjg paßaq pß6l JaquuazaQ -qz luv
auqnyj :opg
BpPH pJBqjao jq pjg
ssßEpunqso 'gg ssups gspy sne BjqpH pjEqjso
jsiyBqosusssiMqoBJdg uisp ijlu qoejdsso ui|
aqosjnaa sep
jne moisusynv
nuqn» sysuuy '1Q
ppposjyg epsjn JO
ub uoqos qop uai
-nap uaip>|qoyßgiAl ajepuB qonB 'ißBsaßnz
inpsui-japjan lue paJapi upjaA Jsp pun
BunipispipjaApn ap uaqBq Bunzppjapn
uaßjos nz pyyAI usyspusuy. uaqoyjgpjouo
jnpp gp jry osp 'ugqoyßgujjg nz ßpdpg ui
spi!isu|-jgpja|g sap uasjnpauuuiog uap ub
auiqeuipiep Bdojngpopng pun -po '-Pi
-1ÜAI snB ugpgpnig pun ujajqag pjaiyBqos
-uassiM ipepjsA uasjn» uspqoBu uap
ui 'upsp uaqaß usßunqnurag sjssun PJ|M
uapqsBuB sjn^uapepnig up qonB sjn>)
-jajqsg uisp usqsu gep os 'puis pqBp spag
sßunf sp|A jqss pun u3luluo>] sdojnspsAA
sns pusßsjMJOA unu jsuiqsuipi sp ysM
'ypjdsjn» SBp qop suspus ugjqBp UBizpi
uap u| uauiqeuipi ujspuBpßunppjMpg
snB pun Bdojnspo pun -pyyAI sns jsuuqsu
-IPX uigys joa - uspusp ßunßnusA Jnz usp
-usdiig gpp ep - ususp ub 'jsjqspospsa
jry ssjnpsuiuiog qopqefip 0661- sp si
-sippusjSA pi!pu|-jspjs|g SBa 'Jspuspny
jry sjn>jqospsa ugup 'siysppsi Bunipp
-uBJSAsßunuygjg jsp uj ßjsqu3ue/v\ 'PJd
jjsig 8|M 'sa qBß iqq i jaisauuesjauuuuog um
uoqog uojipEJi U8ßuB| jaup ui pipjSApn
jaßpdpg jsp ue usqsp ssjn^qospsa
usqoqsßJOAJsq sjspuossq uasqosg Bsyo>j
-uapnig uuap pun ppsui-JspjaH luoa uaj
-oi>jag jap ip>pypunajg ap pun pauuaßeß
-ug SBp ajMOS aJBqdsouupsjn» ap uapjnM
jauuqauyaisjn» jap ßunzpqosug jap u|
uapjnM poypaygjaA ujauiqauyapjn» uoa
apopao auapuBispanau qone jsp u| 'ipp
-eqaß ßunipzsjn» eup pun ppajaß „usg
-rig pun uspusig" }|ui 'uspojBd „usqoddB>|
-py" usqojEAl ssp 'izuEpß spjnM usddmß
-}>]sfoJd usjspuB ui :„6pdpg ipBp>ysn|Aj"
'„spuj>]usa Jsßpdpg" 'pqospsp qosPAj_"
s|M uaujaqi 'g 'z posjojua „pnsg suaBp
pe" pun yapaA 'uaßue|>|UB uaßunipisuEjaA
uajapuB uj ap 'a}>pdsy uapjnM jayg 'uap
-uepauiuesnz ipqjsi>pfoJd Jnz uaddmo
usupp u| qop sp 'pqps jauiqauyai ap
uiayB joa pun puaqeaßuig ujsjqj ijlu yopp
sddmo sp PsßByoojan ijlu yqoui japaqi
sep uaißjos Bunipqjapn pun gedg jng
usBunipissny pun uaip>jßp
-jnMSuaqag jaßpdpg eieiA qoyjnpu pun ap
-uspBassaiA] anau sbp pnug pun jeumsaa
'ßjnquineN 'uapsaja uapjnM ponsaq :up
ujney uagojß uiqsu „apun>|sapueg aiqa|ja"
'nz qosjpjoaqi jnu pop jaqe 6u|6 sg uori
-Bniig uaqosjiyod us|pni>p jnz PasqoEg uj
ipqjaqojg usjsuuj jnz 'ßpdpg uoa BunpojM
-papEig jnz 'ujapuspapung uanau uap uj
usuispoJd uaqosiwouo>p nz 'g 'z 'uaßBjg
uaqoypun>)sapuB| nz uapumsuopsn>|S!a
uapusj assajapi ssjspuossg -uaBunipp
-UBJ3A Jassp neaAiN saqoq up jry uaißjos
ynjug pun pEpuuBa 'uapsaja snB ugpgj
-gpy qone ujapuos 'pusjSApn Jaßpdpg
jap apiipui jajapue uaßayo» pun spps
-u|-japj3|g sap JSipqjBiyAj ap Jnu po|N
■ypjd sauaßp
ups sjn» jspsf sigeq ipi usqoipoej um
PauiuiBsnz aye suqry uiuiBjßoJduauiqBy
SBa 'apopj usuopjn>|xg usBjBeipmz nz sp
yoqsBJB» ppy i]ui Bunssusyaisyuqog aup
pun ipqjBi>jafoJd Jaqn Lunjpazsuopuuopi
-ppqosuaßueg sep qojnp aqoBJdspuajg
sp qospaa nz uauo!iB>]]|qnd uajapuB
pun uayeuapuuqag uoa BunyapjoA Jaup
uoa sbp 'pqaßuy sapnq up sa qBß jbj
-qag ap jry uaßunqnsuoipsjsAuo» usp pun
uapapnig sp jry poujjspn^ipuoqd pun
-qoejdg uusp uaqafsj 'Bunuqoay uuap Bmi
uiuiBjßojdsjn» ssa 'uaßuniJBMjg usqoy
-paposjgpn pun usssppua>poejdg ugqo
-ypaposjepn nui ujspueg 02 snB jaupau
-IPi 09 EMp qop usipq pppusßuy usp
-UBiipp pi!isu|-J3pjS|g lub ynp '0G sp • l1
LUOA 8P '„USSqOBg U| U3LULU0>j||!AA" cyp|Aj
uiap jspn uaßunpouqoBg jays uapap
-nig jry siMOS „SjXBJd pun suosqi uj sqo
-BJdspuisjg sp qospsa" suisqi uisp jspn
uspppuB>|siuEjqsg pun jsjqapospaa
'usppBUiJao JOi asjn» jap uaßapy
jbm zpsuy aqoyipqzuBß jsssp apBjao
'JPAA(-qoBJdg) uanau
jap uajpjßjg SBp pun uapnug ssp Paqa|jg
sbp uauuapg uuap uaqau pi BipojM 'uau
-ja| nz uaqoajds uaqoejdg ajapue uun 'pop
jsqop zubB ißnusß up|p yunujaA 'paj uaj
-qep 002 Pß J°a ßjsquepoig eiyap '„uaq
-psjap uaqoejdg sep uiaup pjjMjajaMqos
opap 'pja| uappqosjapn yunujaA qojnp
aqoBjdg ugpugji jgup uj ublu jqgui ap"
aipqog ja>iPA
'BunpjuaAupyy jap qomdsuy
uap uaßaß pun ip^Bjipsyy ub gBLupqogig
up jry jaAopeid up qone jauiLU! Paqoojds
-aß upuiaßye zubB 'pa/v\ ups }si og - -„xei
-uAg ap pB >)!peuieg jap Bunpyqqy aqd
-joLuos] ap aiM igaipossne osuaqa xBpAg
jap uouBpjdjapi aqosiiusuias aqoBpp
ap sbm '(jauiuii qons aipg jgqopM uoa)
uspjsM ppyqaßqB qoyßgui a|M xapuio>|
os (pi 1PUJUJJ3A pun psjpuj qoeipp sp)
ßunpspag pun peg uoa Bunupjonz" ap as
-snui jqaupiA '„uuog jnz (uoppng jap uoa
jbB japo) Bunpspsg jsp uoa" Bumqa^uin
U3J3p qojnp uspjoM ppsja „(uoü^ung
japo) Bunpspsg jnz uuog jap uoa" puuog
ap ps sp 'uapjaM uapuBpjaA os pop
ßaMsßunpoiMpg uajap auug>| 'usqoojds
-sß >y}BLUuiBJO ap Jnj puaipjßjsqn pun
•pj|M pupjoaßup ayspo[Aj sjsxspui0>) ui
jaqe 'ipqsq siuiouopy SAippj sjqi sspM
-sßunpoBjpg apaf pqoM pugMgq uspop
-ug uoa BunpiusA Jsup >pmpsny sp ujsp
-uos 'susgayqossny-ßnpsusßgß-qoig sgu
-p auujg uy pop pj|M („uadApuaqaqosao"
pun „uaugzg" ajapuassBiuin ui Bunupjo
-ug 'uapBUjuijapa SAip>pnLuwo>]) zuapA
uaqosipuißEJd jnz up sp (uaßumsiAipiAj
sqospsuiss '„Bunpspsg jsp syoy") zuspa
usqosjiuBuiss jaup nz ßunuyg ap Jaqn
(„nBqzpg") zuapA uauaupazxBpAs jaup
uoa ßa/\A Jea 'QJqeAA sbp pjBjs szueo sbp
:zpspumo uisp qosu - spogui usqss igBi
-sBusuiuiBsnz „>ypuiuiBjßujspojd" Jspn
BpPH pjsqjso sbm PsqspyoAqoBU ublu
uub>| BunqosJopuapA Jaups pidspg uy
•ßuiß
-JOAjaq (6961) 1PM Jap qonqjaugAA-zuei
-BA apjg SBp uaugp snB pgpuBppg zue|
-EA ap Jaqn uaipqjy uaps os pun '„uaß
hues nz" qjaA up uin PaßunzuEßjg uaqoy
-jgpjojjg gp osp PaqjSA Jap ip^ßpaM ap
aspMspidspq pjpq sea 'aqoejdg uaqos
-pap jap uauja|jg uipq mapuspny uoa uj3|
-qag uapoBuiaß B|pBq snB izppz pop sp
pun P3UU0M3B ipqjy u3qos|i>pjd jsp snB
ppunz js sqBq ipqjssBunqosjog sups jry
)n].!)su|-japja|| uie
asjmiuaijatinqosqooH
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usßBJipq nzep ubsi usups }iui hjm ssnBp
■pjd usjb|>i nz usßejg spp qoou pq ppso
Lusssp pB ßunqosjog sia 'usgsyqosnz
-snB ßpuBpyoA pop ugjo}>pg ug}ßyppq
lp>iqo!|ßejiJSA Jsp ub jgye ßunpoegg pun
uojippa jgnBusß pq qone p| sea usBsy
subBjo ususipepui jgp ßungopqy usqo
-yßgui jsup u| uisys joa pun ups usuoji
-BpBpsuBJi usjspuB pq sp jgggjß pop
ips o^jsjy ssa ugpjsM punssß jspui» ss
-sp gsp os 'yuj pqoEM pun ub Jsdjg» uisp
qo|s igBd jsqsg usqo>pryg sea 'PI qoyunep
-js sppBpsuBJiipi Jsqops ßpug jsp gsp
pBJBp PPMJSA SSnBH 'JOJd iPPPOSUSjAJ
sep jry souBqosusqsusqn aup qoyqoBS
-pi sa pi japo uapojpuni azuso sep qo
'„qonsjaA" up unu ssp p| 'aigBd Jsdjo» usu
-pp usp ui pop jsqsg uaqo>pryg aupp
sasap qone Bp 'ajgnu uapjaM uaßozjaqn
pB|g jaqoypurp uy jaup ijuj SBp Paßpz
ppBpsuBJuaqaypi uaup pu aßuyßnBg
ap pB ujapyg uoa spopaßuB -g-z qop
ißuBjp uapojd saqospp sajapuB ug
•uoippunog-pBpsuBjpjng jap >pep
izppz pop 'is| uassoposaßsne Bdojng
jry uauEßJO uaqoyqosuau uoa ppuB|g jsp
gsp 'snB uoABp sßupjaip paß ssneig 'PJd
uaispijqBMaß nz unE>| uaysqosuaqoB^j
uspunp joa zpqog jappsqB up p| pap
-uodsajJo>| uajspuE jap pe puuy iiu aipg
uaup jap pe pBubuubBjq gßusps jgqB
PapqjaA uaqosjMzu ppuBquBßjo uap uap
-u| aiM Japueg uaqeq jbmz pup uapunq
-J3A uapaiPd uap jry ua^siy uaqoyqaqja
liui ap 'ppppß qnqosjoA IPM uayup jsp
uiapueg ui usuoippBpsuBJi Jspo ppueq
-ubBjo uapßayi uap pj|M ljusa 'uauuo>j
usubm izuajßaqun pop ap pun pi ßipoiM
-suaqai UBßjojapuadg up ap jry Pa>pBJ»
ap pup apuaßBJippg pq uaqosuaiAj Jap
yeqosipjgqapuadg jnz apejaß pop ßnji
SBa uapuBisaßsnB pop qoou jaqs 'poerj.
-aßqs jbmz pj uopsn>jS!a aia 'Japuao ap
qois uajzipja ßunuupaqpopjyg jap aßejg
jap ub sjapuosag posuagpj pun Aipp>pds
jqas i'z 'uapjOM uaip>pp pjA ipz ug}zp|
jgp ui }si apuadsuBßjo Bjpoo pun OJd
'uguug>| ugygj ugqgpaqosuaiAj ajapuB
japejM uapuB}sun Jepn uuep ap 'uau
-qaupa nzauBßJO uapuauuo>p6Bjp| uoa
-ep uoa 'pq uasajMja puosun sp pun»
aqoyizjB ays qop uuaM 'japo uanpj nz uaq
-apaqosuaiAi up un 'ßpuaMpu uauadxg
uaqospppau jap uppueig saßjipzqopiß
puqouBU pun sapjurpaßqe 'sayauqos
jgq gqoBg jgp uoa }S| jgyg 'auqeujnBPN
gp }S| uajsippadg japiA ppndyaji 'apepy
jaqospppau uoipupjoo» jnz up sp ipqjB
-uauuBsnz pun uauopipsuo» uapjgjsq
ssa 'sippsipqjy sjqj jsp usqsq usßun}
-qouqoeg jsqospppsu jspp usjsyepadg
usssiMjg ggejpßpsn sp un }>pndpuejg
uguBSupusß ub sun>jp!|>jspjpjgApn ssp
uojpjpszuo» sp qois pq umpszsuopj
-UEpsuBJi ssp jry qone ßpunß jqss siy
■poeu uayBqos nz japejM
jauuj 'oyo qoqin 'JO pazoa PoippAp
-uapi jap jaipg uap ap pun yppq sun>|
-\u\\y\ sap aqopjag uaqosjßjmpo aye uag
-Bujaqopiß ap Pqpauaq uauaqAjsuapi
ub pjpeds» ayBqpßuBU ap qop poBu
ßypjqoBu sjapuosag 'uauug>| uapjaM usq
-oqaq qoeu pun qoBu jnu ap Paßjog ap|A
qoou sa \qß ßigeuunBy pajApusp! 'Mzq
ydnu>pß uJSsnBqus>)UEjpapuadg nz appi
-uo» ajMOS uqryaßqojnp uauqeupauajajN
pun -ueßjOjjpAj uspjnM qoejpiA uajuapd
-suoipjuBpsuBJi jap aßjosqoBN aAipjgdo
-pod gqopjßuBjun ap jry uaßunzpssne
-joa ap pun uajp>poyßgusßunqonsjapn
uaqosißopunuu! ep uapjnM peqaßsny
■uspspjsA yEqOSUUBUSUOippB|dSUBJl
sp J0ssspjd-G0 up pj|M jqsp uspqoEU
u| uspjSM pjisqjBsßup pusqosjdsps
pun uspsyßsßup uspuo>j uaßayo» ana|\|
■uapuo>| uajpjß>jonjnz PuqBupsuBßjo
jsp qoypopup usyB joa PsßunjqBussuoij
-epepsuBJi ps sipsjsjq] sp Psjsußspi
uspBJoqBg pun puosjadaßaud 'sjzjyjsßp
-dpg weai ups ui apuo>| pun poejqaßjju
jajpqjejyAj auajqBussuoippBpsuBJ} sßpp
'pusuuo>) jsaouubh snB 'pq ssnejg PJd
■spjnM popjjs pp jsp uapuoiAj usj.
-zpi uap ui poMqo 'pup puajßaq qoou \\ez
-jap umpazsuojpjuBpsuBJi jaßpdpg ue
us;p>poyßgiAj uaAjpjBdde pun ueqoywnBJ
Payauosjad sp gsp 'pjuo>| nzuyg sns
pop suEßjoJspusdg uspusqsjs ßunßnuaA
jnz jap pBzuy ap popj pjapugpapung
uajapuB ui sp yos ups Jaqgq uasqoBg uj
uaßyyMapuadg jap pez ap uapouaqassajd
uapßunf qoeu uuaM qony -uajpq nz uaß
gyjnpag uaye un Pajgnw uapjaM uqnpß
-qojnp jqsp OJd ap PauoippBpsuEJueqag
021 pun -U3J8JN 092 bmp pu puqoaj ue[aj
uaqaß jsßuBjdug ayapapd jqau puapap
-aq sa ayjnp 'uaqmaq uauaMsßumqejjg
uapuoipujapi pe ap Paßunuqoajag ua|
-pnpp qoBN 'uapBM uorppepsuBJuaqag
japo -U3J3IN aup jne ap ygejjs uaqos
-uaiAl 09 sp jqau \\ßz Jnz pup ßpdpg u|
•usjqnpojnp usßunqonsjspn
uaqosiuaqopp pun uaqosjßopunuui uaß
-puaMpu ap ap PauopjoqEg pu pun uo
gßay Jap ujasnEqua>pBj» jju uopjedoo»
ap a|M up osuaqa (ujepuBpnpuag uap pun
qopjjapg ui 'puBpospaa >mqndajsap
-ung jap ui ßunyajjaA- pun uapuadsueßjo
uappjoo>|) apuE|japa!i\ipappg uj uopp
-unog-pepsuBjpjng jap }iu ipqjBuau
-uBsnz ap igayqos sea 'umpaz ssp jgqn
uapyAjpy aye uajnei uapajPd Jap eßjos
-qoB|sj jgp pun uojppBpsuBJi ugqoyjugßp
jnz sp ßunuujpag jaqosißopunuuj uajap
pun uauBßjojapuadg uoa ßunuujMao ap
jaqn Paßipuaq ueßjojapuadg up puaßuup
ap PapajPd uoa ßunssBjjg jap pu puau
-uißag 'uaip^ßpi uaqospppau uauep
-unqjaA uojpjuepsuBjpBßjo Jaup pu ayB
jnj gpjjugzsuojpspBßjo sp qop papiaA
umpazsuojppepsuBJi ssa ueppjs nz
ssnBH uuEqop 'ja 'JOJd uoa ßunpyg japn
umpazsuoipjuBpsuEJi up ßpdpg pjisjba
-pn Jap un>py» ub uuBßaq pqqi pai 'L
ub ßunuygjg uaqoyjapj jap joa uoqog
ssnapi uuBqop jq -pjg
suinj].uazsuo!ieiue|dsuej,i
sap )iaqjv jnz
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jpps pqea 'SJOun}UJBppB|Aj sap uops
-ip>pg pun unpepjouni uoa ßunßipop
->)oruag janBuaß japn asqajMUJEppsiAl
jap ßunipuBqag aijaisnEnpiAipui ap
pj|M popg uajqnpzqojnp pjJ|B>ypBy jap
uappe» uap japn jaqsp a|M p| uajounj
-jBuud Jap spBjaqi aApjado aia poyjap
-joiua qoyzpsnz >ypoußEpuaßpgy ap pi
'uubm uapjsM ;yaunaq qospo>popua pop
UJEp>jO|a siuBsgß jap uauap uj Payeg u
jn|M yßayjOA asoußBia ajaqop aup pßgy
jap ui gpo>popug jap qosu ;iuos pun uue>|
uapjaM uauuoupa ßunqonsjgpn ugqosid
-o>poj>nw jnz gqgMao ßijpzqopiß uaß
-unqonsjapn uasap pq Bp Passauaßpq
uaMuayajg jaqoq jqes up pj|M uaßunqo
-nsjapn uaqospo>popua uaa 'uajouni
uaßiLiEsgq uapppjopo jap ßunssBjjg jap
pq ayoy apuappqospa aup ßunqaqjapunj
-ag aqospip aßjjpjßjos ap ip|ds joa 8jm
qoBN 'apejaqi jap 8|mos saujeppeiAl pun
sujep>|0!a sap uajownuBuud uoa BunssBj.
-jaqrug jgp auapoJd uapundspopao
uajBuydpspjspi japn japjuaAqoBj apa}
-aduo>i uauauapou ubBejuoa jiomz u|
•uajouni jap^ejopo apejaqi pun
>y;souBeia Jsp 3}>pdsy ayanpy :>ypuaqi
jap japn puBp sumpazjouni sap Bun}
-ppuBJSASßunpyquog jap ipi ajpMZ jsa
>]py>|usnBJjspjpj8Apn Jap
uo|p;g aqos|Bop>po
ppuqn» sne|» yqeq pau-ja pJBjaqo
•auaqg jspuq jns suoupjB»-puBAO
sap ßunpuBqag jsp u| usjqsusA jsujspou
BunimujSA ap pun azpspumo jaqospad
-Bjaqj-qosjpoußBp Bunqoy;pqupj3A sup
jbm ßunpysuEJSA uaponssq pB jsp piz
■pq uqnpß apsjaqpuaqo pun
-opBg Jap Japn pjjpnbsuaqag jap Bum
-assaqjSA uapuappqospa jaup nz (ubjjoz
•g'z) B^pauaipy jgujapou Bunpopyug
ep gep 'jyapeßjep apjnM puagayqosqy
'uaspMia apuaia aqo
-yzpu suoupjB»-puBAo sap ßunpusqag
jap u| uubm g|dEjgqpapBJ}g ap qony
■yos
upddopjaA nzaqBu pjzsusqsusqn ap uaß
-umqejjg uapja qoBu pun 'pjiM uauuoMaß
apuuuaqg jap snB sbp pxBi pauB>ipa|A]
uenau uep pu uaßumqBjjg uapuBj assa
-japi sajapuosag pqrpB p5zsuaqa|jaqn
jap BumaBuE|jaA Jaup nz qoyspMqoeu uaq
-eq apguB>ypg|Aj sssia 'ugqgßaßue % OZ
BMp hu ßijJBMuaßaß uapjaM apejaqi
uaqosjppojAz uaqops jaup uapjqoajdsuy
aia 'uagayqosup (uippoqjBO Pippsio)
zuepqng aßjppuipp aup ap 'uapjaM
ppuaMjaA uauoipupuo» uubm Pbubm
-jg nz pqjgp pup asspqaßjg uapaq aia
■jep apEjaqpueqo ep assEu
-jounudnBH Jap Bunujajpg jaAjpjado
japupi qoBu ;yap usuupaipd uaqops pq
apBjaqpjEpuBjg aia ' uapjaM uasgjMjaqn
Bunpueqag jnz umpszjounj_ up uj qpq
-sap uajyos ayey auauuqosaßjjog uaqajp
-nzuB uojpnpay-jouni gpuixeu 'Mzq
Bunujayug-jouniapMpEj aup pi 'pi puap
-pqosjua uoipjadojsjg jap pq jssjjouni
apuaqpiqjaA jap asoußojd ap Jry ea
■japBiAj-JOunj_ ap jry qonB jyß SBa poyßgu
pop qoou pjzjap pi uoupjB»-puBAO pe
ßupaajog ug uep upqosuog uaqopuasaM
uaup Bunqonsjapn-ipqosejjin ep jyap
pojsuyg jasap u| uajounjpuBAo uoa Bunu
-uapg uaBijpzqruj jap BumassaqjaA Jap U|
pundjaMqog up ße| uaßepunjo uaqos|B
-opqdjou jap BunyapjBa qoBN Al pun |||
unpsjg uauayuqosaBuoj uaup u| sp)jaq
uauujpajPd J3|P % 08-09 upp uapupq
ßunyapssoußeia pg 'ßun>pej>|jg jsußyeu
jei!puo|Aj jap ayaig 'z ue qoopaf 'uanejg
pq uajouni jaußyBu jp^BpEH Jap ayajg
■g ue pep sg g>jund|ayiAI u| uoupjB»-|Bu
-BAO sbp puBp ßunzjjssßeyiujoA Jap u|
:BunpjpuejaA ap Jaqn uapousq S|g
'jappjugqog [Al pew 'Ja PJd BunjppuBJSA
-sßeuiuqoBN ap 'ppuqn» ■» pau
■ja piBJaqo apiPI BunipjsuBJSA Jsp IPi
usjsjs uaa 'uajouni u3p:ppjopo ap pun
uoupjE>)|B|jBAo sbp pspsyßsß aspj>psu
-sqj_sgojß ismz ui jem PsuqBuysi Pppusq
-sq usßun>juBjpssqsj» ap PsxEJdpjy pun
ua>yuy» sne usßoppey pun uaßop>puAo
'uappjapi Paßjmiqo 001- 'eo jap ue 'ßunj
-ppuBjaAaia 'snB 'jappjugqog pajpB|/\| 'JO
■pjd 'I >|py» uaqosißjmpo Jap sajzjBjaqo
sap Bupiag japn BunjppuEJaAsBunpyquog
sup jsqusAON 'z% ue appou ßpdpg pip
-jaApn Jap un>yuy» ub umpazjounj_ ssa
suepy pqjBg ua
usqo3Jdsp3 nz uauoippBpsuBJi
jsp qo||ßnz3q uaßunpßay aqoippsaß
qojnp usp 'ipz J9P ue pi sg poyBgu pjjspj
-|3mz uspoqpusßunqonsjspn uamapow
uaßupaq uap jjw pi Bunuurpaqpopjjig
sug uueM U3PJ3M usjpqsß aspAA asep
pe uajapue uaup uuaM 'gnu uajayjsA uaq
-ag ups pueuap gep PqoBspi ap sim os
-usqa uapjaM poeuaß ;gnMaq uaqosuaiAj
uap assnu sea pup uasaMaB puspnz
uapoapos uajpa uaup u| jOAnz gp uuaM
qone 'uapqja ubBjo uappuadsaß uaup
pu uapaiPd ap qop yauqos 8jm 'ssney
■pjd ißjppaq 'japun/v\ up jgpaiM jauui
ps sg 'uasseqaA snen ups qoou wnB>] uoy
-Bjsdo Jap joa qoop apuo>i pun ßjnqsjp/v\
u| AAA Pq jß|yeqos8q||OA ppf pjpqjs jg
■apuoM uapjaM LJ9|pe|du| ßpdpg ui jsqag
aup sajqep uappi sap spug uep 'pa|Pd
up }ßes Pauuoßaq uaqag sapjMZ up js
aqeq sp pop epry jg -usuqsuipj uaqag
ub yoA japa|M pun usqsßqoBU ßunßiyeqos
-sg jsup usuug>| 'uspyqsqsj ßypA jpz Jaz
-jn>| qosu uoqos yo ap pup 'ayojpo» Jaqoy
-pjB japn jap)M jbmz yßuuq qop }iw ua>|
-UBJ» ap jry aißjnjposuoippBpsuBJi aßi;
-naq ap ap PaqapyoAqoBu uaßag uagojß
uep uubm jap 'Bbi yag ui sopBJM jansa
pe japo ayeq uaßep nz uazjauqog aqos
-pojqo jsqn Pjgnu ssApia Jnz ßigBupß
-sj jsp pUBpsqEU qoou qons popyap uq|
jap 'pua>| uapuBuaf J3AA 'uaßunippaßEjg
aqospp sp|A qop usjspippj uauoppEp
-subjpbBjo Jap aßpjjg jap spopaßuy
uubm
uapjaM uauuoßaq >|py» jaups ue uapp
-jy uayajuauuadxa uap pu sajqsp uanau
sap uujßag nz gep 'j|usp puqoaj ssnB|g
•jOJd uaqonsjaAjaii pu uaßumqBjjg pun
uaspMnzqoBU uajpqjy syspsuusdxs apß
pq pj|M uapjpE jnssapjd-GO 8!P JLpr
uapqoBu u| jap 'aßsyo» jsa 'usjpq nz uaj
-Bp aqonsja/uan pun ßunponzyaz qojnp
uopsajdnsunuui jap uaßejg uajpqjy
gysjusuusdxa qojnp 'joa pq jg 'ßunqos
-jog jaups ppaßpnBH up uauoipiuep
-suBJi qosu (ßunpueqaqsßungopqy) uop
-sajdnsunuui jap auapoJd pup qpqssa
sujnji.uazjoujn.j. sap
ßuiuieisuejaAsßunpuqiJOj
LI
'aißopeqojy
jap apuajqag pun apuaujag jry ppusipsuu
-sdxg up qone uaßuniuuesspjpjaApn
aye aiM pup uaßuniuuBspun» asaia
uanBqjne pjpjaApn uaqos
-pap jaup ub uaßuniuuBsusMipy uap
-puapapaq jap aup 'puaqaßsnB BuniuuES
-pAUd uaup|>| jaup uoa 'pun uapurußaq
p;pjaApn-jqny jap uaßun|uuEspun»
ap unqoog ui pqps uuBp apuo>j 'pq uap
-psqB uuog u| unssnupun» usqosiusp
-B>)y ui}pzus|ps30 sups pun ßjnqjB[Aj uoa
unssnusppusApn lui gjqEpqgg aups jap
PBajpuy -g uubm usqsßjOAJsq unssnu
-spjisjsApn usup snB usßun>|08ppg uspj
-jBMJSun pun usßunqosjog üb ssys sbm 'pj
-qousq uaBumqejug uauaßp snB apjnM Bbji
-joa usssp u| '„unssnuspjpjsApn pund
-sßusßsny" Busqi unz 'SBSjpuy pjBUjag
ua JOJd 'uoy ui ssppsui usqosißoi
-oEqojy uaqospaa sap sjoppjia sap Bbj;
-joa uaup uoa piuipaq jbm jaqopo ' L2
ub ßunuygjajapaiAA uapppjapn >peg
jaupsaja Jap uoa jap uuBjßojd SBa
papjoynB jajqnpunasn|Aj
sp uapoqgng uap pa pppz pop pun
jjpg-l uaup jns qonB uoqos ppq PqosBj
-o>ig Jep 'sungsniAj sap uasspßnazja
-ypmQ uays pe sep '„uaqouueiAj" aßpjriM
-susqay sep uauap nz 'pun» jayipe jjlu uaß
-unußaßag ajajpq sneqojnp qons jaqE sa|1.
-BUJop! jry j>|undsßunqgpuy ugpayaq pun
uapuB>|gq uaup nz 'uapjgM suaqaunjp»
jaßpdpg sap yapuejsag uaqoypuEpiaA
-pqps uaup nz unasnuug>puy sep uubm
pgjgqaß ßunuygjajapaiAA jnz auBMuojapi
aAijMBjys aup jzppz pop pun apaMppB
-uo jgpugpgpaq gssnßqBsdio PapaMiap
-PIAI 09 J|lu Jajqnjsßuniuueg jauaMspjd
up uauap nz 'uajoqaßuespepaA uapß qoy
-p|M pun uaßumqry uayanpiAipui pun uaßp
-un^qoBS 'uaspjdsyupg uaqoyßuiMqosja
Pajpzsßunuyo uaqoypunajuaqonsaq ji^
■p|ß poaj Paßjos nz assajapi saqoypaj
yg jry unasniAl uaugqos pun uanau uaup
j|u 'ßunuygjajapaiAA Jasap qomdsuy uap
jap 'PMIW uaup ßunjpz aqospappng gp
gpo||pajjgj3A „uaunuaijy joa pßuy sup»"
yuqosjsqn Jap Japn uspjsM nz poypiMJSA
'ßSAA uapaq usp jne pj 'spjnM usqoojds
-jsa ssjqep ssp ysqynp u| „ßpdpg pjpjba
-pn Jsp apunajg pun uaßugqaßuy ap jry
apouag pun uaßunyayiAl" u| sbm 'sbp yy
■ßsujaA upyjUJaA nz ßumaMPAag jap
usspj» uajpM uapuos Pqonssg jsppyqsß
qosjuapEMB sddmo usupp jsup jnu pop
ßunrpjMpapun» pun -jnjp» uajpapuasnBi
-jqEf jaup asspßnaz ap ap 'uap
-unjaß ßunyajsjny ujog uapuaqoajdsuB a|M
u8A|ppasBJdej osuaqa jaup uj sunasnu
-us>puy jsßpdpg sap a>pryg uapaq pun
uapugqos ap uayeq ßunyipjnp» jaßpdpg
jap snBfg uausunspaj ßposP uap u|
ujapj nz ßung
-syqog jaßuEppqszjqEf qoBu usßuniuuBS
-sjBjpjaApn uaqos|ßopBqojE uappuaj.
-nspaq jap jaup ßunqajsjajapaiAA ep un
'uapunpßup qop uaysq ipAA uazuBß jsp
snB apeo aqopjpBz pun jaßejpepjnAA eqo
-yqojp epqooq pun aqoq 'uaipji pun pue|
-Bug 'ygn uap 'puepaqoauo snB japjuaA
-syeqospg pun uazuaipzxg 'sppuA»
jossgpjd 'sappsui usqos|ßo|OBqojy
ugqospga sap juappejd Jap PqnjQ
-uuEuqag 'Ja 'ßpdpg jpejg Jap jappu
-jaßjnqjaqo Jap 'sspAA jossajojd 'pjisjsa
-pn Jap JojMsy Jsp 'JaAaiAi jossajojd 'pun»
pun yeqosuassjAA JnpappiusjBEjg jsa
■apjnM poBjqaßuaßaßjua assajapi
sapuassBjun pun saupuaßyB up spßpjg
uasap gsp poypap sa jbm apqosppMiN
uaiiy jap epy jap u| f66L Jeqopo 'LS
ub sunasnuuaMipy jaßpdpg sap ßunuyg
-jajapaiAA Jep qoygBpB j>ppag unzjnsB[Aj
un» uoa uaupqosjg uap pu suapapdg
sumjuazjouni sap japuaz;pjoA
jappjugqog payuEiA] -yqBq pau ug pjd
■apjnM
uanuqosjaqn uapunig ibmz un ßunipp
-UBJ3A Jap spug SBp uauopsnMSia Jsqopj
-ßuBjun sßpjui gsp 'psp os jbm miPLU
-sqi J3p ue jauqau|pi jsp ssssjgpi sea
'jJS!P>jsp ßp3|ßsnB uspjnM ususqi gyy
SjXBJdpundJSMqog usqos|6op>po
jsup ui usjouni jsppsjopo ßunpueq
-sg jsp pq usßumqeug uspjs sjqi jaqn
u|ßa|p» aup appousq pusgsiposqy
gpuBMaßuB Ajjip
-pB uapjaM uasBpepujaqag uoa ayuqos
-sßunpuBqag aqosjßoppejsuoipaAjap!
pun apBjaqpuaqoopBy aia pj|M pas
-ssqjsA qoypap qojnpsp pjyenbsuaqag ap
gep os 'jauqauaßuB Appfqns uapapd uap
jnj pun jaqoepp BMlPPOjAz Jap uoipMüddy
ap pi uadund pun suod uoa uo|pjuBpu|
aAjpjado ap qojna 'uubm ubuuom ßunp
-uoMuy jnz pmo| japo uapyBJauaß ap 'ap
-Bjaqpusqo aup jßpua aßung jap japo
jaqag jap uasepBpiAj uajeiips uoa ßun|
-pueqag uaqosißjmpo jap qoe|\| 'Mlpouß
-Bia jaqospppsuJBapnu pun (apdBjßouoj
-zuBuosajpußBAl PpdBjßououapduoo
'spdßjßouog) usjqBUSA Jspuaqaßpyq ßunp
-uaMuy aippaß ap unpqoBMuoupjB»
sapaujs jnB poBpjSA pq pun Mipoußeia
jsqosißopjss zpsug usp 'apejaquBuud
jajßpjja qoeu uaßunqonsjapnipjpo»
aqospip aßigeupßaj qojnp qoyßgu jnu
PI ßunssBug aßpgzqruj. aia 'PI uappja nz
p3zsuaqa|jaqnsajqBfjung aup uasBpspiAj
uajepßup pq ayeg jap % OG u| pun js|
qoyßgu ßunpueqag ajqi Bp PauoupjB»
uapj>pjopo pq usAippay pun (uappMqos
-aßjajqoojj uasBjsBpiAi uoa ßunssBjje
-qnjg ap jßueua ßunpapag apuauqaunz
uubm uapjaM paßuujaA uaßunßa|jaA
-ujBa Jap pez ap pun yaggjßjaA aßesssd
-pnjg uapujou jsp ßunjpqjg jap ipM
-qoyßgiAj ap gsp os PaqBu nz ussouop
-Buy aqBusnuB jqss 'ss i.ßuyaß uapjaßpBN
sppiAi 'ayoy agojß sjapuosaq aup apy
-uepMOuyjapuoASJOunisappuBipqyjap
auqn» :opg jaßaj±-apauj a/
jnog 'uuog ui sappsu/ uaqosißopBqojy
uaqospag sap Jop\ajiQ 'aaajpuy
pjBujag jq -pjg jaupajpeg jag
suinasnuiua)|!)uv
sap ßunujjjojajapaiAA jnZ
8t
ap pe pjanz :ßunqpMU|g jap puaqy
ub poBjqaßsnB apeqj_ app uapjnM sg
uauu|ßaq nz jnpsAuipjauao eup pun 'jbm
uaßBpß qoypo|Sjaqnun ßaMqojnp pun uap
-I» ui uayai uaqoyqaqjg nz qoou jaqsp jap
PsMoyqjsqn nz snpung uspjsssß usp 'qoy
-ßgu qonB ppf ss pi qoypug -snBup jaqn
-jBp pun yeqospuBpunasniAj uaqospqoes
jap ui ßipuup - pqnjaßjOA unMliqnd uaj
-a;pjq uaup azpqog ap uapjaM ßunßp
-urpuy ajapuosaq jns pun Psqpji, usßunß
-upag uapapi japn uspnpj ajqi ubuuqm
apapoeg 'poBjp|AJSA qop pq uspspnp
-aißopplAßy jap ßunpyqsny ap jry pu
-apusßunnBqosuy SBp '„ßun|uuBsnBqos
-jqag" jnz pdaa sep pj|M og uapoBjpq
nz uanbaq spuißuo uauqEMaqjne uauqi
u| ap PaqnB|ja pun uaqsqpuBq nz pop|
pqep 'uaqopaß pß pup ap Puy» apapi
sep apaf jry usyBqos pun uauuouaßjnB
(■Msn ua|un|A| PßJBg 'apjaß- pun MIPBpaz
-uojg 'MiPBpzpH 'agejaß- pun MlPBpupjg
'M.iuBJa») apuspag uapupjoaß uaddnjß •
-puapiAJ 'Mzq -qoBg qoBu jap pBzjqsiAj sp
usqBq usuupx a}ß|uajaßuB suaßg 'apjnM
poBjqaßjapn pi papaßsnB pop ja jpmos
'puBpag ajuBsaß jap ususp u| 'uspjoMsß
us|ph sjsponspßsnB qoyßnzjOA pup sup
-bBbiai uajp sap uapgig uspunp Psponsj
usp sny 'uubm uapjaM usunBpsj 'Mzq uap
-J3SU0M usßunprusny pun usjqBUSA usu
-japou j|u gsp 'uapjOM usyBqossß Jnpp
usßunzpssnBJOA @p pup ubpmjsaa Jep
u| 'usgayqosja nz jaqonssqsunssn|/\j pun
jsqosjog Pspspnjg jry pun uayapnzjaq
-japa|M 'usjpqjs nz pßjnip» saqosipAßs
-j|B Pauaip nzep aune.y uapBqaßun
pjepuBjg uapanau qoBu pun uauapss ap
qoop uayog -uuBjßoJd jbm 'aijppsne sp
-ßnaz sapuezueiß up Peßuuq nz BunMJjAA
janau nz pun uajqeMaq nz yepaA uajai,
-pM joa aMJeMpun» auaqjopjaA uapuasnBi.
-jqsp u| PaßgujsA usjqi ;iu yunzusjopj
-nspsy sp qop uap qojnp 'sBejuoa sas
-ap pBAA aia '9 assBßu|ZBßB|A]/g upjaypog
saxapuoMapnBqao sap goqosaßjsip»
u| sunBJupBßBAI pun yppMJSAA usjjsiaou
-sj jnB pumo uoa sups JsqusAON 'p |_ ub
unssnAJ aqospABy/piysui gqosißoppAßy
ssp gpuygjg „aBjBsuaiunpj JsqosijdAßBip
ßumsunBjssy sia" Jeqn ppupa PuBum
'A jpujy ua uoa ßBjpoApsg usup JiiAl
Ju.n8L--OLßßpuog
jqnGL--0LßBpußg
jqn 02--HßBpjsuuoa
jqn8L-viqooMyyA|-ßejuo|Aj
suinasnuiuai|!i,uv
isap uaiiazsßunujjo
pBd pjßqjsqg
uspjSM poypsygjSA pueqspouag ugup
ui uspjSM sunpboyo» uauapjgjaß ßunyipj
PMU6H epjao Jap uoa sap sßejpjg sia
■snusunopßunyapsny pun uaß
-unyajssnBJapuog Buaqi unz qoygayqos
pun paoai pauaßBuaue unp sadpuud
PsuMzuBug pun upqosnssaßuaipaAl
uaqosiMZ ipqjBsunasn|/\] 'spiljuoo -
sjxapoo - spaouoo 'apapuy uaqosppis
-sep u| uaMipy PpuuBg saqruj pun a|ßo|
-OBqojepspo» Psßun|uuBSuaMlpy usqoy
-pep pun usqos|U3peMB uoa ßunupjonsN
pun neqjnBnsN nz -b 'n 'uaßunyapaßejg
usqosijpsds iju ppouaq uaßuniuusg uai,
-nBJiJSAUB usuqi jsp usMipy ijuj ßußßun
u| uaßumqBjjg uajqi uoa puBpospaa pun
zpMqogjap 'puB|gny 'puBpsqoauo 'qopj
-MUBjg puB|ßug snßjaupay p\. uaqBq Pap
-jnM pippß (uoy) pejojsuqo ojnejAj 'PJd
pun (ßjnqzjriAA) JauueßqaAAeuj| -ja '(uaqiy)
ednopoi pg ua '(pjopo) UBupjBog uqop
J|S 'PJd uoa ap PaiMAzsßBjyoA Jap U|
'anpq uauuoujaqn 'ßjaquauBAA
'0 ua 'JOJd 'unpnjg pun ajqag jry JOiMeJ
-OJd Jep ysqosjjaqujpog uassap '„yunMnz
pun uoppBJi uaqosiMZ - \\az uaßipaq jep
u| uoippesBJdueMipy" unpboip» uaqoi|
-yBqosuassjM uapuapuppp Bei uapuaßpj
ue uap nz SMomg gp qone appyq Bbjuoa
-pag apoBpaq ipjpg uaMJBp pu jgsaia
uapjaM pgpß addmo-oupbsBd Jap pun
-aMJ|a jep auapoJd uauajJOMsßpe ßpdpg
u| jsp Jsz}|SMqog pun BMzappnjg uoa ep
qonB uspuoM JuuBp ßuequsuuesnz u|
■usip;i u| sypq
-ugpunqjqBp usppi jsp BunqBjßsny usp
-puspgpsq pom jgp 'uqrysß Bßuousdg uoa
sususzg ugßpBgojß jap BumBpjg uaqos
popp ugßpsnpos jnz uappejeo uaqos
-paipji jap sjaqnBjqosqnp saup sjyp Jap
jiu ayojßsnuaqn jap jgqn gnpjg-sapaw
-Aubo uagojßsuaqauaqn jaup ßunyapjny
ap qojnp jzpf uaqBq uaßunqosjog asaia
•uauuoßsq
sossqdg uoa spqsjo-snassApo sap pun
BUBupBig B||!A Jap sns addmo-ByAMg Jap
'Bßuo|Jsdg uoa sddmo-usqdApd jsp uo|i
-MmpuoMsy Jap l|u unqoog u| pun ppsaß
-uoj ßsAA uasap asajpuy pq Paponsjapn
uassnßqy uoa ajyig pu addmo-oupbsBd
ap pun addnjo-3MJia 8!P 'aiuaßpdi
jsp ßunnay sp 3jm uaddmo-usjnppMg
aqosppayaq agojß unasnuspipjaApn
jaßpdpg u| sp 'jszipMqog pjsqujsg
pun BMZoppnpj zuBjg uoa usjndg usp jny
unssniA] uaqosjpAßy U| ßunjana|\]
Buniujiuesneqosjqa-]
s|B uizeßeiAi sbq
■suunasnujua>jip\/ sap ßunujjgjajapai/\/\ Jnz apayuoppi jap JB/duiaxg
apja ssp 'jnsBiAi pny\ -pjg 'Bunujpjnipy jaßizdpq jap uapapisajg
uuap popjjaqn '(j) pag pjaqjaqg pjg 'suunasnujua>iip\/ sap Jop\aJiQ jag
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-qoBg u| uaqayqaßßijqn apay aqopjßuBj
-un jaßpaM japo jqau jnu pup pqao-p
Buni uoa S|BgjBspqpaug sap uaßepy
uap uoa qone pun PapuBqjOA spay aßuuaß
qoou jnu pup syodoujap uaMipe uoa 'PP
-ujpq Paßapß ojp» uoa qoypns um 00G
bmp Ppunuqosy-p poa sep gpeq qop
puey uajap ub 'apdojp|Aj uapuapapaq
uajpz uauaßuBßjaA u| jasap qoypaMpns
um 01- BMP 'syodoujaig uaMipe sap ua;pp
-spqejßag jap aup pi pqao-p eunj_ ups
nz uspjoM uspBpßup (uaipjpaq pop azps
-ug ajajpM qoou qone apjaM pun Bunj_ uj
pupMZ qoou qoi jbm ayeMjaipu) BunqBJO
jassp uaußsduB» uajajqau ub auqeuyai
jnz MluBja» aqosipAßB jry pippadg sp
'Wio agojß ssp ajpq qoi pun Paqoun|/\|
pn Jap pun ojp» pn Jap uopsipi eues
-upuaß aup qoypsßp pj ßunqejo aia
\Z pun l pqy
aqap) pop|ß asBO uaysqugqojBu jaup
qoopaf suguBO ugpassEMaq qoypuriM sau
-ps uoippßaA aßpdn ap qojnp yßay gp
-rjAA Jep ui uayiu jbmz ssp 'snsqsßunqBJO
u| uoqos qo|u uappBMjg uaBayo» jau
-qouniAj aupiAj 'pjpp ßByiuqoEN ugßpaz
ub uusp qoi om PassB| nz uaßuuq Buni
qoBu qoiu un Pjbm uauuoMaß AQi uep
qojnp jqau pop uapqazjqsp joa uoqos
puBpospaa u| sep '(pjeqßryieA apBjaß
ßpup ssp jbm sa) |xej_ saqoBMqossjai.
-p qoyqnB|ßun up qo| apgjßBßug PauuoM
-aßuB |MB||B|A| u| ■•gyapaßjOA pop asneig
nz Jiu sa qo| ajpq uuyqos og yqa| sua;
-dAßy ßumaMipAag uaßjpaq jap asseiAj ap
jsp u| 'jpMßyasujy jap uoa pannqosja qoy
-uap sBubjub qo| jbm pqea 'pq sueqaisßei.
-UV uaqosijdAßB sap uapoBjpg unz ;pq
-usßspo P|A jqas qone oduai sajßigeuaß
jqi qojnp sßupjayB ap 'pqBjuqsg ap apa
-nsp uapunjg sqoas jaqn uaqsu pqao-p
Buni piz uaupu ßjpp jsqs 'qoipBu
-HB jbmz qoiu spoejq Bei spusßpj jaa
"•apuoM uaqap qoou
unBM qo| poMqo 'ayBq uaqasaß sayB pop
qoou jauu] qoi gBp Payappaj qoi ajgnu
'gopos unasniAj ssp uapun;g qoBu uusp
S|y uqBM aMonjg apuaßejsnßjaq e|Mpuaßj|
assepi jap snB qoou jnu qo| uqsu qoyqeu
-ye pun 'uejaiyppnzpqjoA uappfqo uap
ub sayuqog uauassaueß 'uaqsßjsqn nzsp
qoi signu ppq qoop PspoBjpq nz upz
-up Moryg sjysjsaßsne sapaf 'ponsjaA qo|
anpq sßuBjuy ub sunasniAj uaqosijdAßy
ssp qonssg jsp pun (|um 00G JQJ punjd
21.) |MB|PAI qoeu spBMJqBg-uqsg jsup
pB» jsp uusp uapusp aypqsaßBj_ uajpMZ
jap U| 'uaMJ|Mja nz „Aep p uoipßuopjd" ap
apjgqag uaßpuBpnz jap u| 'ijiryaßsnB iju
-Bp jbm 'saßei sap eypig epjs sp gßesaß
jssssq Paßjo|Aj apqoBu jaa puEpipjaq
qoiu jry yunMJapn eup om 'uaßuuq pps
-u| ueqos|ßopBqojy uaqosjnaa unz jqsM
-JSAuagBJjg uasoyeßaj jequpqos pun uaß
-aj qoyqnsißun qoou jpz Jasap nz pqps
uap qojnp |XBijad qoiu qo| gay PauuoM
-aßuB uajeqßny jauajp» uap pe jpzspo
jqn 22 qoeiM ypM os sa jbm 2661- pnßny
apug "gppq aunegj. jaups pueg SBp qoy
-pua supg-„jspBMas|ay"-po|N sap uejuqaz
-jqBp pmz qoBu aßoppAßy sp ubu uusm
pnjso saqosipBpBqd up uoqos p| sg
pqpaunig g
■ujaqonM uauqi jiu ujapuos PaqejßjaA
pop 'pejpsAUB usuqi ueu ap 'spunjy ap
ap gep PasaiMaq uaqeq aig gqop uaipq
-JBjiiAl uap sa \\ußi 'uaqo||MJ|MjaA nz zpsug
uaqoyugsjsd uaqoq j|u ap 'yeqosjpjag
jap ub pun uaapi uy -uubm uapjaM ;zpsaß
-uoj ips uaqopiß u| 'pjiM uaqaßjaqup g661-
sasneig sap ßunjs|AOusj}UESso jgp }|u
gp 'sungsnpi sap ßunpysaßun aqoyjapjoj
-ja puaßuup ap gsp pgyoq nz ppp unp\j
gqoBugß p| ßuBjuy jayoAsBungpqjaA ug
•pq (papuads pyng saqospAßB sapai
-ndo up ßunuygjg jnz pun) pBqaß uauup\
ap gqopM 'qoygayqos jaßupgqog Bujy
jap PaßEjynBaq nz ipqjy jap pu upuBJOi
-Moa aup pun uayeqosnzue ßumapuepsAui
-naN ap Jry ajBMupg pun -pjB|g ';eq
poyßguja ap yaM 'ßunyijg-uaßBMSMPAJep
'JMUBpaß i.pqjBusuuBsnz syoAsppuBpjSA
sup jry pun sunsy jsp ßumspousy su
-sßunpß sp jry (ususjspuAl uspusjspuBuu
pun uapuaßBjynsaq uap pun) juBnsqqooq
-spBjg uap apjnM sg uaqBq ppsaß
-un ßiyBJMPl ujapuos pspupsq pop jnu
pop ßumapjgg appjpßup unißayoMspj
-oppy uoa ap aqopM UaMJaMpuBH uapu
-pjoaßnz usuqi jap qoygayqosup JsjpqjEjyAj
ajqi pun ßunuBid pun nsg ypqsnsig suos
-say jap uapsuszaa ap ps uubp :pq j6fl
-||Maq uauuiiA uajjapyduoMqooq 'uaßyaps
-poM ap 'eupq Bubjjoa sunasnuusMIPV
ssp nsqpy jsp uspnz usp u| PsssniA]
sp jry pyjUjpqsnBig susßp suqo jqep uau
-p u| ap gep unpp sjapuosaq pun uaupu
-aßip u| unasn|Aj aqosipAßy sep jry ap;
-BduAg aßjpj sjqi pun ßumppjBjpjSApn
pqaQ-p aun± uoa
epuapßsßunqajQ sep jaqn >ioipjeqpi
pousqsßunqsjo ug
|aqag-|3 eunj.
uoa uaiuiniAi-siqi uap lag
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'usqsß qomg nz sgBjso eqoyp qone pqBp
gea 'uauuoM nz „ususpo" Jep PMUIAA usp
-jspp ep ui un 'gnu usqosuM pun usqsß
sgejsßuoi jaqn ubu gBp Pspupp j|UBp
Buni u| qoiu qo| ajgnu PaßrynzuauuBS
-nz sjdgi szubB yoAsqnu usqjsqog uspp
snB pun uppueqsq nz pßpejßjos sqjaqog
aupzup apaf 'pqoMaß ßpdpg pn Jap
unasnpi uaqosijdAßy uoa '„uaipduejpjn
-jaq" uagepo uap pa qosjup usßayo» jau
-qounpi aupu gsp 'sqosspi jsp qo pap
-Moqos sipsjajapuB pun uajdgpcy uoa aß
-uapi uasopua japos jap qo jßipupa sjps
-jaup pqoeunz qo| jbm 'pjpq „uauapo"
ap puuapja unz 2661 PqJOH lui qo| S|y
uaßuudsnzup
aMong asap u| 'souEqo gßyeuup ap qo|
uBMaq og gq|ß uapippadg-MluBJa» ueu
-PM ojp» pun uaqouniAj ui sg yaM 'lyapaß
-Morunz pqosunz apjnM agepßuoi jap ßum
-apißopp» pun ßunja|S|puapAg jap aq
-eßjny gß|po|M osuaqa aia uubm uapjaM
pompaßsnB qepgepi uaßpayaq u| uayai
ui japo juBsaßsui ipzjapaf jgp 'joa aßBpy
uajuBsaß jap usy Jappxe up }ßey epaq
pun 'ppsaßup japduoo up jryep apjnM
ue ßuBpy uoa punjßjapjOA uj ujauus»
pun aßuBQ uaqospjuapn jap ßunssau
-JBA appxa ap pun uaßepy uaqospjuaqo
uaßugqgßnz jap ßunqonsjapn ep uajqEp
uapja uap u] puep pqea pqnpßqojnp
uaußeduB» pmz qoyjqBf jiu 'yBqosupugß
-sßunqosjog uaqospaa Jsp uoa jzppjspn
IppuBuy. UsqouniAj pn pun ojp» pp uoa
uopsnAI suBSupusß sp uusp uauqaujai.
-un sasap pjiM 6861- lieg '(uayuqosui jap
ßunzpsjaqn 'spyay Jep uauqopz Psjapjß
-opg 'ßunssaujaA :p p) uapjnM uauuou
-sßpe uJsuuBMl|n»-UB|ABd apjppaßsnB
uapjgpiAl 'Mzq spyay j|u aupzup pbuba
uajep ui 'uauuoßaq uauoppadxg uajau
-pp Iju pqoBunz /861- siq 6Z6 U uoa aysq
uaßoppAßy jauqoun|/\| qojnp „uauapo"
jap ßunqonsjapn aqoyyeqosuass|M aia
•poyßguja „po
joa" jMajp jpqpapy uauanbaq pjagne
ueup apaq sun peqaß epn/v\ appeu ap
ui uay|U qoyßurudsjn 'sep '(2'qqy aqep)
sasnBqsßunqBJO sap ßunpoug ap sßupjai
-p pi sBjqBO uaßunqBjQ Jap padsy jaA|i.
-pod ug 'agsiAl uaqoyqaqjg u| uaßunqons
-japn uaqoyyeqosuassiM uaß|paq ap qoy
-jnpu pgMqosjg SBp yy uapjOM }ynpßuE
japa|M jBpunMas uajdgi uapaepa \\ß± uag
-ojß unz ;iu pu|S aßueo ajapue gunEjaß
-jaa| uauuoMlpA pu|s aßueo aßpg pgpeß
syapapgjß pi ua|un|Aj-sp| iju ajdgpoi
uaipdBpaß ujauus» pun uaßuEO uep
ui jap puBpnz aqoyßurudsjn jap qony 'ijpi
-J3A |MB||E|/\| pun OJ|B» 'BJjpUBXaiy UOA U3SS
-n|Ai sp Jsqn pup Psjnßpzuojg uoa usß
-usuun U3|p joa 'SMonppung sp pun 'usp
-JOM pspyqnd ap 'pouaqjoA uazjnM usu
-p pe sp 'ßunqBJO-Bjqso J3P asspqsßjg
sp pup Jsppg usqas nz qoou apaq pup
aßjaquaqjaqog ap - usßeposjsz uAded
qoBu sqong jsp pe pun uspqsnEJsq „usus)
-bo" usp snB ujsipqjy 00t> nz sp sspMpjz
uoa uajdgpoi uoa apuasnBi sipsjajapuE
jaqs gay Pepouup ßunßipopag ap jry aß
-B|uy jap |pi uaup pun ujaqopqB ujansu
-zp;g qojnp aßueo uappjqBjgßzjnpup
jap ap|A jbmz gay Bjqso |ueg :aqonszpqog
un qoou puaßaiMJOA sa ßu|ß 'uapjnM pqry
-aßqojnp ejqBO |ueg japn ggßL siq L86I-
uoa uaßunqejßsny aqospuapAs sp 'qonB
jeqy ■fyjS ui syaj 'upqsapyig ui syai Pjp»
ui spi jauuBMlp» uagojß jaup aMogp
-pipy ap 'g 'z qo|s uapuipq og gapuaMpa
japa|M jauu] uapjnM ujauueMip»-UE|ABd
uep sns gMogppyay qonB jaqs 'zpp snB
aßjBg-spi ajpuaq pun uajnßipzuojg au
-pp ugyB joa yqonsgßupq ujgqonszpqog
uoa pqgo-p Buni uoa „uauapo" ap uap
-jnM pgpunqjqsp ugßuoA uap pjs uoqog
'uauuoMaßuguuBsnz ugjdgpoi ua;yryaß
uaiunpi-spi ijuj uoa apuasnBjpapunig JPZ
jap ajneg ui pup og ypdepaß aMoaa ep
japn sp uaßuBO uaßuB| u OOL nz sp u|
pun jßapß ajdgpoi ui uapjnM uapunpi-spi
02 nz S|g :uapjnM ppspaq aspMuas
-SBU qonB 'uapjnM uaßBjpßuauuEsnz jap
puag uazußß uap snB 'puauuBip uajpp
-ponzpy sne |pi uggojß unz 'ap Pas
-spi uap; uoa uassBAI ap puajqBM 'pqBM
-aqjnB zpp Japo uppMP» sne uaßjeg ui
uaqosppuBAA 'Mzq ujauus» u| upzup pun
uapijpjnu gssp|-pn;iy ajapuosaq pun au
-B|ABd uspjnM ßue| auapunqjqep ajajqapi
gzpssßpq sßBpy uspuaqapsq ujsuub»
pun usßuBO uaqospjuapn uasoyqsz snB
jap u| pun uapijjunu pjan ajapuB qone
qoypaßapß 'asspi jaqe uaye joa Pubia
-Bd Jap uapjnM PaplAßy jaqn yBqosjjaig
uaqospoauß jap ipz Jap '('Jqo 'A 08 sp
2GG) ipzjeeuapiy Jep ui jaqs sjapuosaq
'('jqo 'A 288 sp L lz) JPzpdg jap ipg
■apjnM ppssßqop|ß ssujsp iju usqosuo
usp uoa jsp 'jpqspAA Jep pun yuqog jap
ssjpo ssp 'pqi ssp uajau „uaßypq" usp
'ussspi pun uaueiABd uoa ajppspqBjßag
3MIPB ap '„uauapo" uaqospjuapn sp
qoopaf pup yoAsßunpapaq jaßpaM poysj
ypz Jasap sjaßejjuapjnAA uaqospEjyod
-oujaq uaqoq saup 'supopd sap spduaj
-qBJO uappouja (uqo 'a pp '8 ßuBjuy)
1.PZ Jsqospusppqruj u| ssp usBsm poM
pqaQ-p Buni pi uapapuBMaq ue uaspjM
uapBQ ijuj sasnaqsßunqajQ sap sj/aspjo/v
IZ
-qoBMaßsne jagne uapjnM usijez uaye nz
uajpqaqpq jpzjaugy
sp u| sp apjnM MPqoapnposjaA esaia
'('J -a '2 pqy aqap) pdißaßup uaqo qoBu
aqoB|puE;g jap pu „ugpqospMoaa" ap
uuep uspjnM jpzjSBUspiy uapds jap jpg
'(•| -a '2 uapn qqyaqap) uapjnM pdißaßup
sj8}|Bqaqua|un|A| sap ßunuyo ep U| Papn
qosu gqoBijpuBjg jgp jiu pqoBunz Pp Pas
-soiqosjaA uapqog uoa ajjyg lju jaqs ssap
uapjnM '|| popuepjd ßumsißsy jap gpug
ugp jps suspspdg uspjnM usssopos
-jsa Mon^g pun puBMupg ;iu qoou sippaqa
jisz szjnM Jry sp pe „sgsjso aß|UJ0j.p"
spupjs uuep usponej -|| sopuspiy jspn
qoypujSA '(sqgig lu l nz sp pun jssssu
-qojna uo 08 nz sp) uspopus agsusny
aßiipMaß ipi unz suaßuqn ap '„uiaqoag"
u| qoou jaqe ajßpps ßumqeMaqpy sia
•l|SMO|Msßup uspupuaiuniAl ui pun ppgjpß
puipadjai jjuj ppf uspjnM pßpA usjoj
sia pgpßqE spoqppi sjsyauqos aup qojnp
MpqoapßunjapyuniAj ajaip aßpuaMjnB
-jpz jqas jequayo ap apjnM -| popuapiy
BumajBay jap puajqeM qoypujaA '(spoaj
uajun qqy eqsp) qop|B qoou pqoeunz uaj
-em MPqoapnposjaA pun -sBunjap|j|un|A]
■jsopßqB „jaqoag" uoa qoipBuyB dApejso
sqospoM Jsp spjnM jpzjedg jsp apug
uap jpg -(sMuy uaqo pqy aqap) apjnM
ps|uqosjSA sd|o J|u ßunujjggepo ep
pun jßspß pueMupg Moryg up usjun|/\|-spi
sp jaqn uapui 'agepo esap uapjnM uas
-soposjaA 'pqBMaqpB 'PMueig euqo japds
PpMuaig J|u pjanz '„uagejao uaqospoM"
U| uspjnM ua|un|A|-„ppunquaqoou»" asaia
•apjnM uajpqaßuauuBsnz uapejpuig aj
-yajsaßjaq ujasBjuazuE|jd snB japo uapuiq
-uaupg apuqos qojnp ssp 'jpmoimsB qoni.
-usupg up u| uaqoou» ap pun jqosppus
ßlligA 'sßnBpojjBN u| usßspg qojnp
sspMjsqoyßgu 'sjsij_ sp uspjnM sßusjuy
ypz Jap apEg u| uaBunpepaquassepi
jap MPqoajgniqosjaA pun ujojgejao
'MpqoapßunjapuiuniAi qop uajppueM
PapjnM ppuaMiaA uqj. japo (uaqo 22 'g
•qqyaqap)zpy PppMP» snsaßjsg uajpz
uayB nz asspi-pnpg jajapuosaq uaßunj
-ppsqpzug jry pusjqeAA '(smu|| uspn
•qqy aqap) ua|un|Aj-sp| ajapuosaq osp
'aupzup jry „aßjBsuoi" aiMos uaiunpi-spi
jajajqau suqBujny ap jry (apiAj uapn
■qqy aqap) „agejao aßiujgjp" pun (uaj
-un pun uaqo spoaj pqy aqajs) „jsqosg"
'(ayilAj pun SMuy uaqo pqy aqap) „agejao
aqospoM" jbmz pun Pajaippa uadApumo
jap jnu uaqoypasoM ui gep PauuaMJa
ppq gsy uaujojgEjao uoa ipjpiA uaqoypua
-un Moyg uapja uap jne jap asApuy aia
•eßEpy jap yax aqoyßueßnz ujeqo
-nsag ugp apaq aßpup jap pi 'uepuep
-pa ipzjaBuapid uaqny jap ui '„o auapo"
pup usjaipp nz uqo u pp -p sp y uoa
ipz ap u| ap PapjoM uapunpß „uauapo"
uap u| apaußejjuajoqduy pun usjoqduy
sp|A pup ss uuap gpzjaugy jap u.i pja
ipqjaqoig pu jaqe Bb| Payapnzpaj ppxa
jqop jsi pqao-p euni ui saqaupqsßum
-apuiuniAj sap apug sea 'PI uapueppa
(uqo 'u g68 sp uqo 'A 08) jpziaugy jsp ui
pjs jbBos japo pszjaBuapjd uapds jap u|
pja jap 'pj yaj_ apßunf jap „y auapo" pun
IPl apeip jap „a auepo" gBp UBp '(sßusq
-usuuBsnz uspgpaß uaßunqBJO-BjqBo
ap qojnp ep auqo qoyjnpu) usgejsßuoi
uoa uadAi usqoypsposjspn jap BunyapsA
jap BunjqoBqoag jap simos uauBusßpg»
uapuBuaß uayuqosui u| pun usMoryspung
uajBqjgipp uoa ßunpsMsny jep jnB puaj
-apBq puBpsppua» uaßipaq uap qoBu
'Pi pqBa pup uapjOM puqopzaq „a aue|
-bo" sp „y auapo" sp Bjqso uoa ap 'uap
-UBppe ßuBßug ugugßp syaMaf ;iu aqo
-pjaqiPl jap }UBsaBsu| pup og gqoeuaß
jeqqaßaq jspsjM usqo uoa aßueßnz Janau
ßunyBqog qojnp sßBpy jap ayey uapuaßay
syspzjnpug jsp jspp sp pun uaqaßaßjnB
qoBjup „uauapo" Jsp iPi uapuayajpq uap
ubu pq 'jbm gojß nz Bumgpjaz ap uusm
jaqe PapjoMpqryaßqojnp uajpqjBsßumss
-ssqsny JspsiM jsuui usysjg usuapapos
-J3A ue pup jbmz yzjnpaßup sysjßuBO
szubB pun usqoojqsßjsjumsq SMonp
-usMosa agojß uaipjg uapp ub ipz jbm
-ijub ui uoqos pup qojnpea 'jJepypBpep
UJ3UUB» pun usqosyxi uoa usßnjug ssp
qojnp spuBAA ep qoou nzep pun pepuq
-Bj usMoaa apBJ3ß uspuBpup U3|p jspn
'usqeq uepß jaidAßy sp S3 3|M pjspuos
'PejB uayopj apumqpq pop ubu uusm
'U3|p joa 'pup ppjqBpßzjnpup jsuu]
aßueo susqsupßjOA uuep gsp 'yspoBN
usgojß usp jsqs pq 'uajpqjBsq nz pop|
jqas JEMzpi „uppso" sssaia 'usyouMupjs
-jsnsg ;iu ppsqojnp P3jqoposuqj_ pun
-uppMP» 'pueg usjßipspsAJsßpsM jspo
jqsu snB pjsuo|Buo» up pi mspuos Ppp
-30 uapaj snB pop pspsq 'pup uspjOM
usqsujsßjOA ujsjdABy uajp usp uoa ad
-ueo sp usp uj Papog aussqoeMsB jsa
•usuqoMsß SU3ZJSH u3J3Mqos
qo|u qo| epnu ubjbp jaqB - jb|m zubB pi
uapegnposja/\ uaqoipaposjapn ap pun
uagBpBuqi uoa uadÄ± uapßjpojM ap jaqn popjaqp,
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-apag jap Japo jnapaßui jap ap aiM 'uaq
-auqosaq os qosuBp apjnM assazojd uaj
-jepyduoM jqas yo jsqops ßumanajg aia
uszjssnzup assazojd Jaqospqoaj ßunjay
-ppouqojo ep Jiy pun uayapnzjep pun
usqpjqossq nz uauo|jeuJOju| spsqosun
'ss|ZBJdun 'uqBUJspn qonsJSA uaqopjßpj
-js usp ggßL BMp jps qspsz v "1 jnsp
-sßupjJMeg pun jaMPJoaqjuajsAg aqos
-pBMuauB jap sp 'ayoy aupM ssp ajpps
MipusqpiAl pun Mlßog usqospsBp Jsp u|
■uaqaß
-aß jaßpaM jspo jqau uoa auuig u| pom
-py aynpaßqB aup jap pjiM pi uapoM
-pBsq nz upN Jepo Bp jiu jep JessBAA un;
-uBno sayuuipaq up jry usysjpz uajqi
qoBu aßßjg ap uauap pq 'jpm jepo gpq uaj
gußag „uspBqos" usp pq sp sjapuy pj|M
uspunjdws ;pm Jspo gpq jsBiusm jspo
jqau ujapuos 'ipM qo°u 9Pq JspsM jsssbaa
bmp osp gBp 'szjnunz ayußag pun uaß
-uaiAi „japeqosun" aqoespy apsjpsA ßßjyy
usp sns usye sun sp spumo ui qop poeu
si.g -spoqpiAI-Azzng jsp punjßjspyg uaqo
-yyBqosuassiM uap qoBjdsao uaup u| paj
-nB|ja 'jgejaq Mipuaqi jasap j|u uajqep
uapp jps sjpjaq qop jap 'jBjpjaApn Jap
auoaqpyBqosuassiAA pun Mlßog Jnj spps
-u| sap jajpg 'ppMyoo paujßa|g ua 'PJd
pj
-qousßup ßpdpg uoißay jap sne uajuassa
-JSPI jry sjspuossqsui umjuszsßunpjag
pun -suoipuJOju|-Azzng up pun jppunqaß
ppso usssp pe pipspd saqoyyeqos
-uassiM jq| jzjaf uaqeq ßpdpg jnjp» pun
ysqosuiAA 'MPqoej_jrys|nqosqooH Jsp pun
ßpdpg jejjsjaApn Jap uapadxg 'sojny uoa
aqaupßMiPuopy pun apjeddßopg Paßsi
-UBJB|» PMJBMPSUSZ 'USßB|UBBU||» 'USU
-posBuqosBAA ue sspMsppspq p| usMusp
nz PJ|M jzjnusß usssszojd uoa ßumsnsjg
usqosjpuope „usqopM" jnz sjßopMO
'supnpui 'yeqosuiAA ui pusuqsunz sp
's|ßopuqosj_-Azzng uoa jqouds uuBuqoßg
jsa uubm usßuBjUB SBMp Mpqosj- pun
sqoBJdsjapduoo uaßuajp jap u| qonB unu
uq| j|u ubu gsp PsqnB|ß nz uns» upp
jgpq poMisqnBz sep 'upN pop 'ep jqoi|\]
a;Bo|oui|oai-Azznj jnj
uinj}uazsBun)ejag
Mpog
uueuupjg MUBjg
■"Eunj_ ui un;
nz pp qoou osp piß sg papyduoM agB|Aj
uaqoyqaqje u| aqoBg ap sbm 'ßijou neq
-sny jaqospueußjsq pun Mpqoay ajsMqos
qons qoopaf pup „uauapo" Jap a|Pi uaj
-jqruaqun jaqsp jasap ßungsyqosjg usßp
-uejsyoA jnz 'aßeg japuißuo u| aMoryg ajußs
-sajajui sqopjpßz qoou qo|s uapuijaq poa
uajBM jajjnqosJSA aßuBßnz ajqi gep [pu|s
usßueßjus qojnpep jsqsp uiaqnejqBJO
uoa yußnz usp sp pjauue» usjmosp
-jua nau uajpqjBsßunsssujsA usp pq jap
ßumaqojg ap snBup jaqruBp js| aqsßjny
aqoyßuup sjapuoseq aug -ßunupjo aqos|ß
-opdAj uajap pun upjSMP» snB aßjBg-spi
jap auqBujny aqosjjeuajsAs ap 966L
jqefqrug u| außBduB» ajsqoBU ap jry 'g 'z
jsi juBpao uassoposaßqB jqop jsBubi
qoou pup pqao-p euny ui uajpqjy aia
•(uajun pqy
aqap) pup uajpqja pueßBJJOAjgq jajunjiu
ap 'uaqojSBMJseg uaupp u| qone 'g 'z os
'„jjaßepßup" uasspjpqag uoa uspy uajBq
-Muap uajapuB uaye ui qons jaqe uapjnM
jag-spi -jjqnjaßnz jajpqaqjag sp ßunp
-uaMiaA uaßuinßpua jajqi qoygaipos pun
jqonßjqaß pupadjai uoa ßumqBMaqjny
ap jry JBpunMas Buny u| uapjnM 'jzjnuaq
jajpqaqupAA sp qoyßurudsjn Pajoqduy
asaia •„jßapßup" uajoqduy uj jgqe jgg
gp ugpjnM usysg uajspu uap ui 'japuaM
-jaAjajpqgqua|un|A| puqouBu uspjnM jry
-Ba 'jsjjBjssq jsg-spi qonB uasspi uauas
uaiMimsui pun
uaiei|n>|Bd snv
(uapn) jaig-spi jnj. uaqopaypag
(uaqo) spi uaup jnj. saßjeszppi saup pueMuaips
£Z
W'lZOlMI • infypAy isf ajjäpodjsn un) ^ -^suamntupüj^
JjJDp £ uajDA
i-»iM
iiediuats v;,.:;.; :*1<3 ~ :- :.:t]fi:^0>%
sßiazuv
ssqjjB|A| Jsupy ua
•(jajSBo
-usg) jaMonx -y pun (pqjsnBio) ßpuaig 'p
'(upquuepf) zujg g uoa uauaqi ueqosipM
-pAqd-qosujsuoaß uajajpM nz pun (pqj
-snBio) JaJaqog 'aa pun (pqjsnBio) jbAbiai 'a
uoa auajsAg jaqosjueuAp euoaqi jsp uaß
-Bjg nz '(Buap) janeqaßna|sj -q pun (ßpdpg)
jappz g '(neqosjBAA) psMofi» p '(upq
-Moojg) uosspMO||Aj 'p '(ßjnqpjg) jaugy
•y uoa -e -n Puoeqjppg jsp usßejg usu
-spaposjaA nz sa qßß aßejjpg ajajpAA
■qBß auoaqjppjusjuEno usqosjj
-BuoixBJsp u| usßuniMO|Mjug syanjMBJsqn
Moyqjaqn uaup jap '(uyjag) jaojqog -g uoa
pun 'ajyajsJOA MpAqd Jap ui usjqsß|y jspsi
-npejß-ez BunpuaMuy uaqoyßgu jnz uaapi
aipuißuo jap '(suBd) Jauja» -y uoa aß
-BJUOA ap uajBM ajMundaqgig ejapuosag
ub uaunBJ
-spuBjsnz uaA|jBjnuuoMjqop uoa aujau
-oao ap Jaqn (ßpdpg) paqiy y uoa sjm
-os syapoiAl Jsqosijsjosqjppj ßumgynujog
jnz sujsuosßpijusjgyia JSApjnuuoMjqop
BunpusMuy sip jsqn (Bpdpg) JBBquBM
-PAA 'd pun (zupiAj) Mosqog g uoa sjqou
-sg usssopos qoyjpqui ■(ßpdpg/pqjsnBio)
sspAA 'A pun (Bpdpg) jspqog y (AspMJsg)
soMBpuossAjqo '0 '(ueqouryAj) ddnqog
d '(neqosjBAA) imsmszjmbz 'g '(Nd30)
oojnp -g '(mjoa) Ausqpng g_ uoa aßejjpg
ss qBß usddmßugjuBno pe sujsuoso
jnz sjspuossqsui pupjMsß usddnjßusj
-UBno Jsp suosqi jsp jbm Bbj_ jszubB ug
•gjygjsjBp
JMundJBMqog ugsspvgß ugup gujguogß
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unz apjnM pqea 'JJBjs Bpdpg JBjpjaApn
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-njg sap uajuaApsqy jap uoijBpMlJjBuxg
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-jnjp» japoppssna Jap epspje 'pjjipi ap
jaqe uajpaj aqospeM.uauy sui ßunzjasjaqn
aup jnj 'ajuuoM uapjaM papyqgq puBg jgp
gsp 'jqoyßoujg saeqeq ßunyug-ajsoja-ap
-my eßpsBSUB jsp sp 'yunMsny sqosj.ip
jny poyqsny usqoynsjps usup ss qBß pop
-pssna jnj!jsu|-supH-qouupH U| jsp jny
•jjbjs usßunysjsjOAqong jsjsjjsm gqpy sup
usqos|Mzu| uspuBj ßpdpg u| jgp qoBN
„viq izp/po/ om 'uazip nz ap 'qo/iupqos
-jqBM ueuapjdA qiq :qe ja pqaM yeMqos
-ssMuea usupiAj ujsnsjssoi JOjyoa usp jne
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ap UBMaa Jap jajqoBJjaq up aßB|jajun es
-ap jny uoijepassia Jaßpdpg jap Mompqe
-IPl jausppg usuapuBqjOA Maqjoyqig jap
u| uap '.MonjsspMag1 saqosjuapeMB seß
-pup upu jne sjuapnjg jo uesa sqoypusß
-nf jsp jneqos yoAjMsdssy uspjSM jsuqosj
-sBub ujsjssussjqoyjd PJP uoa saup sp
IPd uasap u| j|u yos jpzaqojd aia uaqopj
-sns uauBxg uoa uaßapv unz asspjuua»
aupu gep 'uaßjnqjaA uajossajojd sp
PassBpßnz jajgqjsBO sp aßuBps jry (Bbj
-jspg upM ygn uap u|) ßBjpjpe» ue qo| ap
-J8M uaße|J8jun JsqoyjuB jsqoyßsf ßunpß
-UBUjg u| yqnBJaß uaßuqn uayB jju odBjs
-SO ap suBd u| oi>6i- Pq ajepBdsjBjpjaA
-pn 'spßnazuajuaunjiqy" :qong uau
-ps uj qop pauuua qosJiH uapjoMaß juap
-njg japa|M BMuauy u| upjy 'A aupag japo
spßug qoupaug pqsg jsnßny 'ßjnqusx
-ng Bsoy uoa uapdejßoig JsjsjpjqjsAjpM
jojny ajajBds jap jbm jaqs jsqosunz
up
yBqosuassiAA Jep Jajno Jap ßunußpuy jap
u| ßunßijqoajaqqopio Jnj 'ßunjapiuppia
uaßaß yoAapBjuBqd „japuspny aqoypupj"
qoou jap qop ajzjas 'uaßny joa asspjap
-u|H uapuaqajs ßaA/\ uj uajsAspqog uaj
-qi u| ßgjjsjny uaup jry uajpqjepunAj uap
aia 'jajqonapq ygp Jap ajqoposaßsßunp
-||g pun -pqosqooH Monjg up qopißnz
pun oßeopo uoa aßayoo-JPAasooy uajap
-urußaß 91761 u| jajqaynqosqoon sp jpqjy
aups jap PasajMjaA apdBjßojg sqosj|H
u| jjpqosqy uaup jnB ps po uasap uy
■juepaq apnajg j|u jasag jap qop jbj
-sp '„usjipsssg" pup („pueg sso|jnjpM sss
-sp ui jnjp» uaßuuq sig" :uapoAA uap jiu
jejpjaApn jpAasooy jap ub ipei Ja ßu|j
-due jaqoBunqog pn») sspuepso sap qoy
-gayqosup Psjspue pun qop j|u ßueßun
aqospoMB|-so|jMsdssj jsp pun snusBMJBg
spusqosups jsp 'soqjBd usqoyßsf uspsg
ssa 'Pep uspnj jsjsepßsnE ajnjMag Jep pq
os qone jasag jap qop gsp '(jpjuqog jnu
-PH nz sp piuqog o|jeo uoa Uaqoeunqog
jjn» nz sp qonjBg pjsujag uoa
'supjsusMgg usp nz sp suub|aj usp uoa) sj
-qopossßjpz Jap uauosjad pun uauopnj
-|g uoa ayng aqops aup jajap 'gnu uajpq
-JBJ8A sjqopossßsugqag uapuaßaMaq pun
uajßaMaq jaup „uyg" usup nz qoou jsja
jsqps jasag jap SBp pq jyajsaßuauuBsnz
qonqqaja uaup nz usjeejg usjßppjsA
usp pun qopjMUBjg u| yxg uaups pun jqony
jaups uoa ja ap 'uazuanbsspyg jap aßpg
ap jaqe 'uapjOM uauuouaßjnB jqop jbmz
puBg uassp u| pup (176/I- yeH '„ßpdpg
jEjpjSApn" '|Ba) qosj|H jnupH usyBqos
-uassjMjsun» pununjp» '-sßunjpz Jap uaj
-uapnjg jaßpdpg sap uaßumauuug aia
■japuij uassazojdsjqoposao
uoa uaA|jBd|zuBug u| uajnjuo» aups
ssp 'sapyqsjqoposao saup ßun|jj|ujaA ap
gpdsqB up piz up jnB - (pia 08'68 'Jnqos
-ojg "qqy aqopjpBZ "g 288) saqong sap
pjipsjun Jsp os - „ygn usp ui usjuepsy
ssup ujeo aqospdejßopojne" sep map
-uos 'jqpj ajopMauy ue ajopMauy gop jqop
jaqe pqsp 'jqpjqos uajqoposao u| ajqopos
-ao Jap pun juuau jsipujnop pun jaMuojsiH
aßnzuajy uaup u| qop jap 'sjojny saup
jejyeuopsajojd Jap uoa usupjd sqeq Bb|
-jsa sßunf jsp 'ysppiiAl SE|qyB|Aj ua jsBs|J8A
ups sjBes sjsjusjdqong jnz ususposjs
ßB|JSASjBjpj8Apn jsßpdpg u| spdBjßopoj
-ny sup „sjJOH susg PMUO" Pili usp jsj
-un jzjaf js| 'ßjnqspa JBjpjaApn Jojeoja|Aj
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